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Nuetfi&ros asiduos lectores saben, porque 
E L DEBATE lo ha demostrado con cifras, 
que desde el 1900 á 1913 el presupuesto de 
Instrucción pública de España, que en 
la primara citada fecha era de pesetas 
18.128.82,5,66, ha subido en la segunda á 
62.711.37^,06 mas los cinco millones vo-
tados en el presente año para construcción 
de edificios escolares. E s decir, que hoy 
España paga 67.711,373,06 pesetas, can-
tidad no despreciable, dadas las fuerzas 
y el sistema contributivo español. 
Nuestros lectores saben también cómo 
se han empleado la mayor parte de esos 
millones en la creación de cargos buro-
cráticos, muchos de ellos inútiles, cuando 
no perjudiciales. 
* Sorprendiendo la buena fe y confiando 
•en la falta de preparación para esta car-
tera de muchos de los políticos que la 
han ocupado, y (¿por qué no decirlo? 
en la ignorancia de algunos de los que 
al palacio de Atoeha han llegado, varios 
srrivistas (explotadores del presupuesto 
los llamaríamos nosotros), han propuesto, 
y ami proponen, la creación en el Minis-
terio de negociados técnicos, de los que 
después esos mismos consejeros han ido 
resultando jefes, con aumento incesante 
del número de empleados, y por lo tanto, 
del presupuesto de gastos en la Adminis-
tración central. 
Debido á las mfemas causas, y gracias 
á los mismos procedimientos, se han ve-
nido creando en todos los grados de en-
señanza infí-uidad de disciplinas y de 
asignaturas, á gusto de los amigos de los 
ministros, y cuando no se ha encontrado 
snedios de fundar una cátedra para ser-
vir al amigo, se ha dividido, subdividido 
6 fraccionado uiia enseñanza para dar al 
paniaguado una parcela que disfrutar en 
el inmenso campo del presupuesto. Todo 
esto, á ciencia y paciencia de las familias 
que han visto cada año crecer el número 
de matrículas y de gac-rtos. 
De los cantones académicos erigidos de 
diez años á esta feeha, no hablemos. 
¡ Son incont ibies! ¿ Se quería hacer je 
Pe á un amigo? Se inventaba un nombre 
f5 se traducía del extranjero y | cantón 
'liecho! 
De aquí que, mirando á los planes de 
estudios, para la segunda enseñanza, de 
1857, de 1880 y de 1901, y meditando un 
poco sobre ellos, sin examinar las infinitas 
.reformas intermedias, sólo con la varie-
dad de los tres citados, nos bastará para 
deducir que hemos perdido muchos años 
de avance y muchos grados en la cultura 
europea, y para dudar si el Ministerio, 
luás que tal, no habrá sido una casa de 
Orates. Nuestra segunda enseñanza no es 
más que un conglomerado sin trabazón, 
sin enlace y hasta sin sentido pedagógico. 
Si en vez de escuchar á esos consejeros 
áulicos, tan numerosos en ios rincones de 
las Secretarías, si en vez de crea^ nego-
ciados técnicos para provecho de ciertos 
individuos, los ministros que se sentían 
reformadores, hubieran acudido, como la 
lev dispone á los genuinos centros técni-
cos, á los claustros de profesores, las re-
formas no habrían sido siempre pertur-
badoras para la cultura y para la familia. 
Desde el reglamento más antiguo quv 
tenemos ú la vkta, desde el de 1711, iodos 
contienen un artículo que al referirse á 
las obligaciones de los Claustros ó Juntas 
de profesores, consigna lo siguiente: " L a 
Junta de profesores evacuará cuantas 
consultas el Gobierno les hiciere.'' 
¿A qué consultas podía referirse este 
artículo? Claro es, que á las atañentes á 
reformas en la enseñanza ó á todo lo que 
pudiera afectar á la cultura del país. 
Siempre que algún ministro ha querido 
saber en esta materia cómo pensaba el 
profesorado, y ha consultado, siempre han 
surgido consejeros que han procurado que 
el ministro se aparte del racional camino 
con pretextos más ó menos especiosos, to-
dos ellos encaminados á que las reformas 
no fueran conformes con el común sentir 
de la opinión. 
Esta es la raaón principal del por qué 
las reformas no arraigan ni en el pro-
fesorado ni en la opinión pública; porque 
son obra de la intriga-
Hicieran los ministros un cuestionario 
preeiso, concreto y sometiéranlo al profe-
sorado correspondiente al grado de ense-
ñanza que quisieran reformar, y entonces, 
verían cómo la enseñanza dejaba de ser 
lo que es, para ser lo que debiera ser. 
Huyen los ministros de esos centros téc-
nicos burocráticos que no suelen ser sino 
refugio de empíricos ó de tránsfugas de 
BU deber profesional. 
¡Cuánto bueno, sólido y razonable se 
podría hacer suprimiendo ciertas polillas 
burocráticas y gastando ese dinero en en-
señanza, pero en enseñanza verdad! 
B . A S C E A M 
descanso eterno del señor marqués de Salas. 
Presidieron el duelo el deán de la iglesia 
prioral de Ciudad Rodrigo. D. Santiago Mag-
dalena; el padre político del finado, Sr. Coe-
lo, y varios otros parientes del difunto. 
F A L L E C I M I E N T O S 
A la temprana edad de diez y siete años, ha 
fallecido cristianameute, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendición de Su San. 
tidad, la virtuosa señorita Carmen Malaver y 
NMjera. 
A sus padres y hermanos, heridos por pena 
tan honda, hacemos presente nuestro dolor, de-
pon ndoles resignación para sobi-ellevar pérdida 
tan irreparable. 
La conducción del cadáver al Cementerio ,.'e 
la Sacramental de San Isidro, tendrá lugar es-
ta tarde, á las tres y media. 
Pedimos á nuestros lectores una piadosa 
oración por el eterno descanso del alma de la ! 
señorita de Malaver. 
— E l pintor D . Enrique Casanova ha falleci-
do en esta corte. 
Su maestría en el dibujo y la pintura, hí-
zole acreedor al favor de la Real Familia 
portuguesa, que le nombró profesor de los 
Príncipes y de la Escuela de Artes y Oficios 
de Lisboa. 
Este último cargo le fué ratificado recien-
temente por el Gobierno republicano, pero el 
piniov español renunció á él, siguiendo á la 
Real Familia al destierro, viviendo desde en-
tonces en Madrid. 
Descanse en paz. ^ 
E l C A D A P E R D E L S E Ü O R P I D A L 
E N LA CAPILLA ARDIENTE 
PÉSAME D E LA REAL FAMILIA 
se-M ! S 3 L ^ ^ ^ ^ S 3 J ^ J } ^ } ¿ ^ Í ^ ^ s f i ^ e de personajes. En 
^ ¿ j l ' t í i ^ Honores 
oficiales. Necrologías. L a Prensa y el Sr. Pida!. En provincias 
: ; SERVICIO :: 
lî LEGRÁFICO DE ROMA 
Durante la mañana de aver, dijéronse va-
ias misas en los altares de" la capilla ardien-
te, en sufragio del alma del Sr. Pidal y Mou. 
Celebraron el Santo Sacrificio el excelen-
tísimo señor Arzobispo dimisionario de Va-
lencia, padre Noza leda ; los excelentísimos se-
ñores Obispos de Madrid-Alcalá v de Sión, 
ei padre Zacarías Martínez y otros señores 
prelados que se hallan en Madrid. 
Varias personas de la familia del ilustre 
finado, tomajL-on la Sagrada Forma de manos 
del padre Nbzaleda. 
Asistieron á los actos piadosos de referen-
cia gran número de personalidades, entre las 
cuales figuran el jefe del partido conserva-
dor, Sr. Maura; el capitán general, Sr. Az-
cár raga ; el ex presidente del Congreso, se-
ñor "Dato; los ex minisftros conservadores se-
ñores^ Sánchez de Toca, La Cierva. González 
Besada, marqués del Vadillo, Rodrigue/: San 
Pedro y marqués de Pigueroa. muchos ex mi-
nistros liberales y gran número de diputad.... 
senadores y aristócratas. 
D E S F l I J i i DE PERSONALIDADES. PESA-
MES. E L D E L A F A M I L I A R E A L . T E -
L E G R A M A S . 
El desfilo de personalidades por la casa! 
del Sr. Pidal. fué continuo ayer. de>de las | 
primeras horas de la mañaua hasta el anoche- j 
cer. 
Políticos, diplomáticos, acadénik-os, aristó-
crat-as. Comisiones de múltiples entidades re-
ligiosas, civiles y militare», como asimismo 
gran anméro de personas de todas las clases 
sociales. 
Entre las muchísimas personalidades que 
desfilaron por la casa mcítuoria . recordamos 
las siguientes: Sres 
ció Valdés (D. A r 
(padre ó Mió), ministro de Colombia, Sauz i . ,T -P^™*,'., J J t • • i J tn i Colegiatas y parroquias do sus diote»i> respec y hiScartm, conde de Gheste, ministro de r o J 1 
sa. los funcionarios de la Secretaría de la 
Támara y los ujieres. 
E L E N T I E R R O 
Como decíamos ayer, se verificará á las on-
ce y media de esta mañana, desde la casa 
mortuoria hasta la estación del Norte. 
El cadáver será trasladado á Oviedo en el 
rápido de Asturias. 
De«*de la capital asturiana, será conducido 
á l ovadonga. donde recibirá cristiana sepul-
tura en el panteón de familia. 
R E A L ACADEMIA D E .11RISPRUDENCIA 
V LEGISLACION 
La Juventud conservadora ha colocado una! 
media asta la bandera de su centro y ha pues-
to pliegos que se cubren rápidamente de fir- i 
mas. 
En la casa de D. José Pidal, hijo del finado, 
se han colocado también pliegos de firmas. 
A l . entierro asistirán comisiones de toda 
la provincia. 
E n señal de duelo. 
CORDOBA 20. 
El Sr. Sánchez Guerra, ha regresado esta 
tarde, á las cinco, personándose seguidamente 
en el Casino conservador, donde había prepa-
rado un té en su honor; pero, á propuesta 
del ex ministro, se suspendió el acto en señal 
de duelo por el fallecimiento de D. Alejandro 
Pidal. 
E l Sr. Sánchez Guerra pronunció un dis-
curso, enalteciendo la memoria del ilustre fina-
do y relatando algunos episodios de la vida 
política de éste. 
Pésame. 
BARCELONA 20. 1S.10. 
ro monárquico ha dirigido hoy un | b¿,.sí.nos 
de pé.-ame á la familia del Sr. Pi-1 
D E MI CARTERA 
LA FAMILIA 
LIBERAL ::: UN PAIS ::: D E OPERETA 
U C k'M 
i-.-lcitama 
dnl. 
En el oditicio, ondea 
Osea en seiial de ducl% 




la bandera á media 
DE SANTANDER 
L A HUELGA DE TIPÓGRAFOS 
La Junta de Gobierno de esta Real Corpo-
ración concurrirá á la conducción del cadá-
ver de su ex presidente. Excrao. Sr. D. Ale-
jandro Pidal, So que pone en conocimiento de 
los señores académicos (jne «leseen unirse á 
aquella eu dicho acto. 
HOXRAS EL N E R R E S 
La Gurda de ayer publica el siguiente Real 
decreto: 
Artículo 1.° Se tributarán al cadáver de 
D. Alejandro Pidal y Mon los honores fúne-
bres que la Ordenanza señala para el capi-
tán general de Ejército que muere en plaza 
con mando en jefe, celebrándose, además, en 
Madrid, solemnes exequias el día que se fije. 
A la conducción de1, cadáver y á las exe-
quias eoncurriráu mi Consejo de ministros y 
Comisiones de todos los Cuerpos, así civiles 
como militares. 
Ar t . 2.° Por mi ministro de Gracia y Jus-
ticia se dirigirán cartas Reales á los muy re-
j c UJI.> muí i , ifi.-un-iituiua i i « i • j „ _ I . r< i " T> i 'verendos Arzobispos, reverendos Obispos, y i -. ( astro v ( asalen;. Pala-1 . . r ' . . ,. . v ' , , . ^ „ , i canos capitulares y nirisdicciones exentas, •mando). Navarro Reverter i 1 , , i t • ̂  • .. '/̂  i •. ., . . . , r, , , . „ niara que en todas las iglesias, catedrales, 
Solemnes funeraels. Otras noticias. 
ROMA 20. 
Eu la iglesia de Santi-Quaranta los pa-
dres Franciscanos españoles han celebrado 
solemnes funerales en sufragio del alma del 
padre Panadero, muerto en Madrid recien-
temente. 
Ofició el reverendo padre Lemos, dele-
gado general de los Hermanos Menores. 
Asistieron el embajador Sr. Calbetón y su 
señora ; el encargado de Negocios cerca del 
Quirinal , Sr. Almeida; el personal de la 
Embajada y representaciones de las Orde-
nes religiosas españolas. 
La muerte del padre Panadero ha causa-
do gran sensación, especialmente en la ba-
r r io del Trastevere dondé aquél vivió du-
rante muehos años. 
—Su Santidad el Papa ha nombrado al 
Eminent í s imo Cardenal Bil lod protector del 
Colegio de América del Sur. 
— E n la capilla Paulina se ha celebrado 
la Misa del Esp í r i tu Santo con motivo de j u« ^ ¡ ú v ^ h,2an te¡t?brav el eorrespandiente oficio 
inaugurarse los trabajos del Tr ibunal de la | mentó, Alvarez Quinteto, conde de Casa Se- | ̂  ^ + g 
Rota. govia. Arias de Miranda, García Prieto. Díaz i _ , s' , « . . , , ,'. „„„,.„ A0 
Los señores auditores han prestado j u - 1 Mem.( Qsma. Leopoldo Cano, marqués de L D*do 611 Sebast,á^ a ,ilez nUeNe fl 
ramento, vistiendo la nueva toga violácea 
El truculento drama de la "disidencia" 
deriva, según referencias de ú l t ima hora, 
á un desenlace de saínete. E l Sr. Montero 
Ríos, completamente "farruco" hasta hace 
unas horas, sonríe , fascinado por la conquis-
tadora labia de Romanones... Burell se me-
te en el lecho para acabar de darle la pun-
ti l la á la Asamblea de los disidentes, y el 
iravieso conde, frotándose 
susto, le dice á Brocas: 
— ;Soy... terr ible! Si la 
l ina y "la familia l iberal" , 
ofrecido en pleno 
dres. concluye bailando, como parece, uu 
" g a r r o t í n " en el roder, tendremos derecho 
á pensar que los protagonistas no tienen na-
da que echarse en cara en lo que se refie-
re á decoro político, á seriedad y á otra 
porción de cosas... 
Los pesimismos de una gran parte de la 
opinión es tán harto justificados. Es este un 
país de opereta, donde la fa rándula t r iun-
fa y reina, caricaturizando las más eleva-
das funciones directoras, los m á s nobles 
''deales pat r ió t iecs y los más serios princi-
pios de ética social. , 
No es el Poder para estos demócra tas es-
tomacales una augusta función de ciudada-
POR TEDSQfiAFO 
SANTANDER 20. 21.10. 
Los obrerus tipógrafos que se hallan en huel-
ga, han redactado unas bases pidiendo el au-
mento del 20 por 100 en los jornales, ha-
biendo presentado estas bases á los patronos. 
Los represenlanles de unos y otros celebra-1 nía- m,a anhelada cumbre adonde se dirige 
ron varias couferencias, después de las cuales !la noble ambición á impulsos de ideales 
ios obreros rebajaron su exigencia hasta, soli- acaso equivocados, pero honradamente seu-
cilar el aumento de 15 por 100. tidos. 
Los pairónos, por su parte, se allanaron á E 
conceder el 10. pero como los huelguistas no 
tenían poderes para resolver, por necesitar 
consultar antes con sus compañeros, la contes-
tación quedó aplazada. 
Mañana tampoco se publicarán los perió-cii-
cos. 
con cuello de a rmiño . Después fueron reci-
bidos por el Papa. 
—Después recibieron Su Santidad y el 
Cardenal secretario de Estado á los pere-
grinos de las iglesias italianas. La recep-
ción se verificó en el patio de San Dámaso. 
Turchi. 
D E E L E C C I O N E S 
POK TELEGBAFO 
E X B A R C E L O N A 
L a candidatura de las derechas. 
BARCELONA 20. 18,10. 
La candidatura de las derechas para las 
prfi-iiiüas elecciones municipales ha quedado 
a c ^ r i ^ ü en la forma siguiente: 
Cuatro conservadores, tres carlistas, tres 
de la Defensa Social y un integrista. 
EX ZARAGOZA 
Candidato obrero. A 1» lucha. 
ZARAGOZA 20. 21. 
La Juventud conservadora ha proclama-
do candidato para las próximas elecciones 
municipales al socio obrero J e sús Carrillo. 
Los liberales han ultimado su candidatu-
ra con nombres desconocidos. 
Los conservadores, carlistas y Defensa 
Social l ucha rán unidos frente á los republi-
canos y liberales. 
N o t a s de s o c i e d a d 
BODA 
En la capilla del Palacio Episcopal se ha 
celebrado el enlace de la señorita María M i t -
jans y Murrieta, hija del duque de Santoña, 
jpn D. José Santos Suárez y Yabat, herma-
no del actual marqués de Monteagudo. 
Deseamos á los reedén casados muchas fe l i -
cidades. 
F U N E R A L E S 
Eu la iglesia parroquial de Sau Ildefonso 
ÍO celebraron ayer solemnes funerales por el 
i¿SERVICIOjj 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
Juicios de Ja Prensa. 
P A R I S 20. 
Dice Le Matin que el director de los Asun-
tos políticos y comerciales, M . Paleologue, ai 
recibir el sábado último comunicación de la 
nota que Austria ha dirigido á Servia, mani-
festó al encargado de Negocios de Austria que 
tomaba nota de ella, haciendo, sin embargo, to-
da clase de reservas en cuanto á la exactitud 
de los hechos que el Gobierno imperial y real 
exponía para justificar el ultimúPam, y aña-
diendo que, por constituir la cuestión albane-
sa un asunto de interés europeo en alto gra-
do, competía á todas las naciones asegurar la 
ejecución de los acuerdos tomados por ellas 
en la conferencia de Londres. 
Esta opinión fué compartida luego por 
M. Pichón, y la comunicación de Austria está 
siendo actualmente objeto de un cambio de 
impresiones entre las potencias que forman 
la Triple entente. 
E l Echo de Pa r í s dice que los derechos de 
Europa á intervenir en este pleito serán he-
chos preseutes^' que se llevará á cabo cerca 
del Gobierno servio una gestión colectiva á 
fin de pedirle que reconozca de uu modo ex-
preso los acuerdos tomados en la Conferen-
cia de Londres. 
Los demás periódicos consideran que el ges-
to de Austria, por dar margen á equívocos en-
tre las potencias, constituye una incorrecta y 
lamentable actitud. 
—Algunos periódicos dan cueuta de haber 
fallecido, á la edad de ochenta años, M . Char-
les Tellier. inventor del frío artificial. 
— A l Mat in le comunican de Méjico el te-
mor de que estallen desórdenes en Veracruz. 
E l general Huerta ha enriado á la Haba-
na una corbeta con encargo de recoger al ge-
neral Félix Díaz y conducirle á Tampico. 
Las v íc t imas de la Aviación. 
PARIS 20. 21,35. 
En el campo de aviación de Chaumont ha 
ocurrido un desgraciado accidente á conse-
cuencia del cual hay que lamentar dos nuevas 
víctimas. 
Con objeto de realizar prácticas elevóse un 
aeroplano de la sección de aerostación mi l i -
tar. Cuando el aparato se hallaba á gran al-
tura el motor hizo explosión, incendiándose el 
itt i t iplaiio que cayó á tierra. 
Kl piloto, un oficial del Ejército y un sol-
dado que le acompañaban, perecieron carboni-
l  t a ñ , r e; 
Castejón. Vázquez de Mella, que expresó el 
pésame on nombre del marqués de Cerralbo. 
que se encuentra ausente; ministro de Mui i -
na, Zoritu. Redonet, conde de Tejyda de Val-
dosera, conde de Casa Valencia y García Ma-
linas. 
Uno de los primeros en testimoniar su due-
lo á la familia doliente, fue S. M . el Rey. 
que desde San Sebastián dirigió un expresivo 
y cariñoso telegrama. • • 
Por la mañana, estuvo en la casa mortuoria 
el secretario de Su Majestad, D. Emilio Ma-
ría de Torres, quien, en nombre de Dou A l -
fonso, reiteró el pésame á la famiUa. 
También estuvieron: el duque de Sanio 
Mauro, en representación de la Eeinií V i f f v-
r ia ; D. Alfonso Aguilar, en nonibre de la 
Reina Cristina; el duque de la Victoria, por 
el Infante Don Fornando; el marqués do Ho-
yos, por el Infante Don C«rlos; la señorita 
de Bertrán de Lis. por la Infanta Isabel, y 
el Sr. Moreno Abella, por el Infante Don 
Antonio. 
También visitó á la familia la camarera ma-
yor de Palacio, duqussa de S;in Carlos, y la 
señorita de Heredia. 
Fueron muchos centenares de telegramas 
los que recibió ayer la familia doliente, de 
toda España y de muchos puntos del extran-
jero. 
Entre ellos, tíguraban: uno muy sentido del 
excelentísimo señor \uneio Apostólico, de to-
dos los prelados de España, del duque de 
Granada y Sres. Ramón y' Cajal y Montero 
Ríos. 
También se recibió otro de Manila., firmado 
por el padre Noval, provincial de los Dt-^vi-
nicos, dando el pésame en nombre de la pro-
vincia eclesiástica de la Universidad y del pe-
riódico La Libertad, fundado por el padre 
Nozaleda. 
L A R E A L ACADEMIA 
E l edifirio de la Real Academia Flspañola. 
ostenta colgaduras negras y la bandera á me-
dia asta con crespones, en señal de du<-lo 
por la muerte del que fué su presidente. 
Asistirán al entierro todos los académicos, 
ostentando la medalla como así está estatuido. 
También asistirán al acto todos los empica-
dos de la Corporación. 
Las oficinas y Biblioteca estuvieron cenua-
das ayer en señal de duelo, y lo estarán tam-
bién hoy. 
Había acordado la Corporación curiar dos 
coronas, una en nombre de los académicos y 
otra por el personal, pero se ha desistido de 
ello, al saberse la cláusula testamentaria. 
La primera sesión que celebre la Acadeirda 
será presidida por el académico más antigrio, 
conde de Casa Valencia. 
Se levantará en señal de duelo. 
Se verificará otra sesióu pública dedicad» á 
la memoria del ilustre finedo. 
B M B A L S A M A ^ J E X T O 
Ayer tarde, á las cinco; se verificó el em-
balsamamiento del cadávír, siendo luego ÍO-
locado on la capilla ardiente. 
LOS HIJOS DEIt FINADO 
De su matrimonio con doña Ignacia B-ar-
naldo de Quirós, han nacido los siguientes 
hijos: 
Don Pedro, marqués de Tillaviciosa de As-
turias, casado con doña ¿acqueline G u i l b f j ; 
sor María de la Conccpdóu y sor Rosar-t), 
religiosas Dominicas; D. José, casado con 
ña Pilar Alvaroz Victorexo; D. Manuel b i -
sado con doña María Toro; doña Carmro. 
casada con D. Fernando Sánchez Ar jona; d-m 
Ignacio, casado con doña Angela Sancho Ccvi-
treras; doña Dolores, doñ» María de la Asw»-
ción, doña María del Congelo, t ) . Roque, Mi-
sado con doña Concepciól» Bcrualdo ele CH.*-
r ó s ; doña María del Amparo, casada con <W 
Fernando de Liniers, y <Soña María de Vts 
Mercedes. 
Bl i COXGB^SO 
La Cámara popular ost«nía desde ayer 
jgaduras negras en señal duelo. 
^ A la conducción del cadáver asistirá la Me-
Octubre de mil novecientos trece.—ALKOXSO. 
El presidente del Conseje de inini-tros, Alva-
ro Figueroa." 
LO QVÍ. DICL LA PHFNSA 
E l Siglo Futuro. 
"En el orden privado fué siempre el se-
ñor Pidal vv católico práct ico y fervoroso, 
y ha muerto como mueren los cristianos: 
pidiendo que le administraran los úl t imos 
Sacramentos y recibiéndolos con fervor."' 
E l Correo Español . 
' 'En el terreno puramente religioso, lo 
hemos reconocido siempre y lo ratificamos 
ahora: D. A'cTandrp hizo cuanto supo y pu 
do y Eé lo alcanzo por 
Igfcilá en nuestra Patria, 
tollciátno puso su palabra hermosís ima, su 
actividad prodigiosa, su influencia extraor-
dinaria." 
El Universo. 
'•Imposible es delinear en unas cuartillas 
escritas al correr de la pluma la grandiosa 
figura de D. Alejandro Pidal, que no tiene 
precedentes en nuestra historia contempo-
ránea , como no se busquen en Donoso Cor-
tés, Balmes y Mcuéndez y Felayo; y para 
tener idea de su elocuencia prodigiosa hay 
que recordar la admirable, de gran arqui-
tectura filológica, de fray Luis de Granada, 
y la ardiente y edificantísima de fray Diego 
de Cádiz, el célebre apóstol de Andaluc ía . " 
La Epoca. 
"D. Alpjandro Pidal ha sido uno de los 
más elocuentes oradores de España . 
Nunca gustó de intervenir en las peque-
ñas contiendas n i en los asuntos haladles. 
En cambio, no negó el amparo de su palabra 
á la defensa de la uuidad católica ó de los 
intereses de la Iglesia n i á los grandes pro-
blemas nacionales ó polí t icos." 
La Correspondencia de España. 
''Con la muerte de D. Alejandro Pidal 
pierde España uno de sus más notables ora-
dores y un publicista de grandes mér i tos . " 
La Mañana . 
'•La muerte del insigne hombre público 
será justamente llorada por todos. F u é un 
buen servidor de la Patria y de la Monar-
quía y una legít ima gloria de su t iempo." 
E l Imparcial. 
"Ha muerto uno de los más grandes ora-
dores de España . En una época de verbalis-
mo retór ico en que todo se supeditaba al 
acierto en la expresión, en el gesto y en 
la voz; cuando surg ían constantemente t r i -
bunos que arrebataban á las muchedum-
bres, apareció en la política española D. Ale-
jandro Pidal, y su palabra arrebatadora 
supo conmover á amigos y adversarios. 
Cualquier extranjero desconocedor de 
nuestro idioma que hubiera oído hablar á 
Alejandro Pidal, creyera seguramente de 
buena fe que escuchaba á un terrible de-
magogo, predicador de ideas de exterminio. 
Y es que ei ilustre hombre público que 
acaba de morir tedia un temperamento ex-
cesivamente batallador, y con otras convic-
ciones y en un período revolucionario, ha-
bría sido el ídolo de las muchedumbres. 
Todo le ayudaba para ello: su figura es-
belta y atrayente, su voz clara y v i r i l y su 
palabra vibrante, flúida y arrebatadora, 
const i tu ían ese conjunto :maravilloso que 
caracteriza á los hombres apóstoles de una 
nueva Idea, y que saben hacerla amar y 
comprender á sus conciudadanos." 
E l Liberal. 
"Opuesto á nosotros en opiniones políti-
cas, lloramos su muerte como una gran des-
gracia. Fué D. Alejandro Pidal un hombre 
digno y un político insigne, y su r nerte es 
una pérdida para la Patria." 
E N PROVINCIAS 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Duelo en Oviedo. 
OVIEDO 20. 
La Diputación provincial, reunida en se-
sión, ha acordado i r en Corporación á la es-
tación para recibir el cadáver de D. Alejan-
dro Pioal y acompañarlo a Covadonga, donde 
recibirá cristiana sepultura. 
El Ayuntamiento ha nombrado una Comi-
sión con idéntico objeto. 
POR TELEGRAFO 
Sobre el «liseurso del Sr. Lerroux. 
BARCELONA 20. 18,10. 
Todos los periódicos locales se ocupan ex-
tensamente del dist-Lirio pronunciado ayer por 
e! Sr. Lerroux. 
El órgano de los reformista?. La Pahlici-
dad, alcé, entre olios comentarios: 
" E l 'Sr. L t n o u x ha. arrojadu. por último, 
p ó t la borda, el lastre radical que le imposi-
bilitaba obrar á sus anchas. Ha soltado las 
amarras que le ligaban á la Casa del Pue-
blo.' ' 
E l Poblé Catalá dice que el mit in fué un 
éxito, por la multitud que acudió, pero no 
por el discurso ni por el entusiasmo que éste 
despertó en los espectadores. 
" E l Sr. Lerroux—añade—si bien en algu-
el t r iunfo de la i nos períodos de su discurso estuvo inspirado 
A l servicio del ca- y justo de palabra, en otros no hizo más que 
repetir argumentos antiguos, y sobre todo, aca-
bó de una manera impensada, no consiguiendo 
una ovación tinal. 
Adeniás, tocó ligerís-iraamente, y sin compro-
meterse, algunos asuntos, y dejó otros intere-
santes, como las Mancomunidades, la política 
municipal y las próximas elecciones." . 
E l Diluvio dice que el discurso no tenía 
otra íinalidad que ta campaña electoral, aun-
que el orador no aludió para nada á tal 
cosa. 
Pues no puede entenderse de otro modo su 
renuncia de la jefatura del partido y el lla-
mamiento á una inteligencia de todos los re-
publicanos. 
L-os radúales. Lerroux á Véler-Málaga. 
Los diputados que han venido con Lerroux 
y que forman la minoría radical, se reunirán 
esta tarde eu el domicilio del Sr. Giner de los 
Ríos, para tratar de constituirse eu Junta na-
cional. 
De lo acordado en la reunión darán ó la 
Prensa una nota oficiosa. 
En el expreso de esta noche saldrá para Té-
lez-Málaga el Sr. Lerroux, para hacer propa-
eanda. 
A Madrid. 
Esta mañana marchó á Madrid el subse-
cretario de Instrucción publica, Sr. Weyler. 
Vendrá en la próxima semana para presi-
dir la inauguración de las escuelas del Bosque. 
La coronación de la Virgen. 
En la parroquia de la Merced ha comenza-
do hoy la celebración de un solemne triduo 
conmemorativo vigésimoquinto aniversario de 
la coronación de la Virgen. 
En los sitios públicos se han fijado pasqui-
nes que contienen una vibrante alocución invi-
tando al vecindario á engalanar las fachadas 
de las casas, con objeto le contribuir mañana, 
fecha de la conmemoración, á la mayor bri-
llantez de la fiesta. 
Los cat-alanistaí. 
el Poder para tales gentes despensa 
abierta á su insaciable gula y supremo es-
cenario donde el histrionismo representa 
una eterna farsa... Ja farsa de mandar. 
Este empequeñecimiento de ideales, esta 
ruindad de propósitos y de fines ñota en el 
ambiente, gravita sobre todos y nos va en-
vileciendo poco á poco... La retirada de un 
torero interrumpe la vida nacional, acota 
la a tención pública y absorbe los pensares 
de muchos miles de ciudadanos. 
Los livianos alardes de una hetaira dis-
frazada de artista despiertan la admirac ión 
de las multitudes, que aureolan esa figura 
de baja extracción con elogios y con home-
najes. 
¿Quién hace justicia aquí á los grandes 
sabios, á los grandes maestros de la cieíi-
cia y del arte? ¿Quién se preocupa ni por 
instinto de conservación siquiera de este 
preseute doloroso de todas esas cuestiones 
"esenciales" para la vida de la nación y 
para la vida del Estado? 
En las alturas del Poder viven los go-
bernantes en plena orgía. Más abajo t r iun-
fa la opereta. 
Y Romanones cont inúa siendo president í 
del Consejo de ministros. 
¡Muy natural! 
CURRO VARGAS 
EL REY EN SEBASTIAN 
La entidad denominada Unión Catalani>ta 
se ha reunido hoy. acordando admitir los acuer-
dos de la Asamblea general celebrada eu Ta-
rragona, hacer constar su protesta por el apla-
zamiento de la ley de Mancomunidades y asis-
tir á la Asamb'ea del 24. 
F l goljemador. 
POR TELEGRAFO 
SAN SEBASTIAN 29. 
Esta m a ñ a n a paseó el Rey por la Concha, 
acompañado del Sr. Quiñones de León. v 
Cerca del túne l de Maramar encontraroa-
al duque de Baena, con el que pasearon en, 
automóvil por la carretfra de Zarauz, regre-
sando por Astigarraga. 
Mañana , en el sudexpreso de las doce de 
la noche, regresa rá Don Alfonso á Madrid, 
ESPAÑA EN AFRICA 
T E L E G R A M A S O F I C L L L E S 
M E L I L L A 19.—Comandante general á 7¿i> 
nistro Guerra: 
Esta mañana revisté posiciones de Yazu-
nen. Tifaser y Samar, así como harkas amigas 
de la tercera y quinta "mía' ' ' , las que, lo mis-
mo que las que revisté en Yaduiuen, estám-
animadas del mejor espíri tu haciendo sns j e -
fes manifestaciones de incondicional adho-
sión. 
Zoco de Monte Ar ru i t ha estado más cou--̂  
currido que nunca, haciendo todos loe con-
currentes protestas de amistad, y dando s*. 
puridades de absoluta tranquilidad. 
La harka enemiga continúa disolviéndose 
á consecuencia de castigo sufrido. 
• 
L A R A C H E 2&,—Teniente coronel, seguin 
| do jefe Estado Mayor, á ministro Güera : 
Comandante general, desde T'Zelatza, or-
dena comunique ¿ Y . E. que anoche, á lag 
veintidós treinta fué atacada nueva posició» 
Tarcontz por nnmerpao enemigo ; después de* 
horás nutrido fuego de fusilería y cañón, f u i 
rechazado con mucha? bajas, debidas g r a » 
parte al empleo de petardos Roder, coa los 
| que se rodeó la posición, en previsión dei a f ¿ 
• que, y sobre todo, la acertada dirección dg! 
i capitán de Ingenieros García de la Eer rá j i , 
! que mandaba el destacamento, y preparó su" 
! organización de vivac. , 
En el ataque trsui 'ó contuso dicho capi-
i tán y muerto un mulo. Añade comandanta 
• general que hoy dirigió desde T'Zelatza p r i -
mer convoy de abastecimiento á Tareuntz. cn-
El gobernador, al recibirnos esta tarde, dijo I yas 0bras defensa se hallan muy adelanta-
que no tenía noticias que comunicar, diciendo ¡ '¿¡j^ i 
(únicamente que estaba entusiasmado con el | .C0TUo rectificación á mi telegrama esta mz* 
proyecto de Maucomunidados y con la Asara-11-,auat participo Y . E. que las bajas ganado 
blea del 24. y que se proponía asistir al han- eoiumna Art iñauo ayer fueron cuatro caba. 
quete organizado por la Diputación en obse-1 iios y ¿os muios, y las de la columna Perales 
quio á los asambleístas. "' 
— Y de la situación política. ;,qué nos cuen-
ta usted?—iíjole un repórter. 
—Que en breve habrá cambios y sorpresas— 
contestó enigmáticamente I). José. 
Yino de honor. 
La Juventud católica ha dado hoy un vino 
de honor á los peregrinos argentinos que van 
á Roma. 
Tiro al Tdanco. 
Se ha ordenado que hagan prácticas de 
tiro al blanco los regimientos de Numancia y 
Montesa. 
Las prácticas se harán en Villafraiioa del 
Panadés. 
pertenecen to<las á indígenas Mehalla Ermi* 
t i y tabor Alcázft-. 
De Larachc salió esta mañana nuevo convoy 
para T'Zelatza y Tareuntz, y esta tarde zar-» 
pó para Cádiz vapor Silvestre, conduciendo 
sesenta enfermos. 
Sin más novedad. 
D E B A R C E L O N A ¡ 
Soldados de cuota, 
B A R C E L O N A 20. 18,10. * 
Se han concentrado en esta capital 70 sol» 
dados de cuota pertenecientes á los batallonei 
do Estella y Alfonso X I I , que están en Africa. 
Es probable que hoy mismo salgan par» 
Valencia, en ei correo. f 
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i Asamblea de Bacter iología, 
Ayer se celebró en la primera Casa Con-
sistorial la sesión inaugural de la Asamblea 
nacional de químicos y bacter iólogos muni-
cipales, ocupando la presidencia el señor 
Vincenti. 
El doctor Cbicote dió lectura á una Me-
moria acerca del estado en que se encuen-
tran los laboratorios de higiene en España . 
El doctor Pulido felicitó al Ayuntamien-
to de Madrid por la a tención que presta y 
los sacrificios que realiza en pro de la h i -
giene pública. . 
El Sr. Vincenti dió las gracias en nombre 
del Ayuntamiento de Madrid, ofreciendo su 
más decidida adhes ión á la Asamblea, 
Reorganizando una Junta. 
En la próxima sesión que celebre el Ayun-
tamiento p re sen t a r á el alcalde una moción 
proponiendo la reorganización de la Junta 
consultiva de arte público, creada el año 
1905. 
Dicha Junta la fo rmarán cinco conceja-
les, dos académicos de Bellas Artes, dos re-
presentantes de la enseñanza, dos escritores 
ó crít icos de arte y un arquitecto munici-
pal. 
Plan de obras. 
El ingeniero director de Vías públ icas 
ha dirigido á la Alcaldía la siguiente rela-
ción de obras que se podrán ejecutar hasta 
fines del año actual con los elementos exis-
tentes: 
Levantado del pavimento de la calle de 
Alcalá en los trozos en que no se han hecho 
reparaciones ú l t imamen te . 
Lo mismo en la plaza de Cánovas, 
Lo mismo en Trajineros, desde la casa 
del Sr. Sánchez de Toca á la plaza de 
Neptuno, y desde ésta á la de Atocha, 
Lo mismo en la plaza de Atocha. 
Calle de Pa r í s , empedrado con adoquín 
viejo. 
Calle de San Gregorio, ídem id . 
Subida á San Marcial, ídem id . 
Calle de Alcalá Galiano, ídem id . 
Rebacheo de la carretera de San Isidro, 
y cam-ino alto y bajo del mismo. 
E l Manzanares. 
Ayer por la tarde, á las seis, visi tó a l 
Sr. Maura una Comisión de concejales para 
tratar del expediente de la canalización del 
Manzanares, 
L a Comisión de presupuestos. 
Hoy martes comenzará á funcionar la 
Comisión municipal de presupuestos para 
estudiar los que han de regir el año pró-
ximo. 
D E S P U E S D E L A D E S P E D I D A 
BOMBITA Y SUS AMIGOS 
UN REGALO ESPLENDIDO 
Ayer estuvieron almorzando en el restau-
rant del antiguo Fornos, invitados por el 
©x diestro Bombita, algunos de sus ín t imos 
y los individuos que formaban la cuadrilla 
de Ricardo Torres. 
Después del almuerzo el gran ex torero 
rogó á sus ín t imos que le dejaran por unos 
momentos á solas con los toreros que du-
rante muchos anos tuvo á sus órdenes , y 
con los que compar t ió sus días de penas y 
<4e glorias. 
Durante algunos minutos, Bombita quedó 
á solas con los toreros de su ex cuadrilla. 
¿Qué hablaron? Ricardo se negó á decir pa-
labra. 
Pero después se supo que Bombita quiso 
ífuedarse á solas con sus ex compañeros 
para darles un abrazo de despedida y hacer-
las un esp léndido regalo, consistente en m i l 
duros á cada uno de sus subalternos. 
La esplendidez del famoso diestro fué 
anoche muy comentada por cuantos llegaron 
á conocerla, ap laud iéndose por todos el no-
ble rasgo del maestro. 
E L BANQUETE D E ANOCHE 
Antes de las ocho y media, hora designa-
da para el banquete, estaban los salones y 
pasillos del Palace llenos de amigos y ad-
miradores de Bombita. 
En la calle hab ía grupos numerosos, en-
tre lo? que figuraban no pocas personas ex-
tranjeras. 
Llegada la hora de la cita, l a mu l t i t ud 
colmó el sa lón-comedrr . 
Momentos después hizo su entrada t r i un -
fa l el s impát ico diestro de Tomares, siendo 
acogida su presencia con vivas y aplausos. 
E l gran Ricardo vest ía de torero en traje 
ncorto de calle. 
Con él sen tá ronse en la mesa presidencial 
fenómeno Belmente, el ex subsecretario 
de Ins t rucción pública D. Natalio Rivas, el 
'escultor Mariano Benlliure, el banquero 
' D . Juan Corrales, "Don Modesto", Ricardo 
i Marín, Cánovas Cervantes, Enriquil lo Alva-
xez. Camisero, Tr igui to , el ex picador A l -
..varea, Manolo Bomba, Rega te r ín , Vázquez 
otros profesionales. 
Los comensales en n ú m e r o de cerca de 
quinientos, ocuparon cuatro mesas ampl í s i -
mas, 
\ E l aspecto del sa lón era hermoso. L a ale-
tTría re inó desde la sopa hasta después del 
I c h a m p a ñ a . 
A los postres leyó López Montenegro unos 
vexsos alusivos a l acto, y ofreció el banque-
te á Bombita en nombre de la Comisión y 
de todos los comensales el periodista don 
' Eduardo Muñoz. 
Y entre palmas y vivas estruendosos d i -
jo Bombita con gran sinceridad y emoción 
unas palabras de grat i tud, brindando por 
todos los asistentes y por el pueblo de Ma-
drid, y asegurando que dejaba el toreo sin 
©dios ni rencores á nadie, sino muy agra-
decido á la bondad del público, que s i algo 
ap l aud ió en él no pudo ser otra cosa que 
su buena voluntad en hacer divertir a l pú-
blico. 
A l terminar, y en la imposibilidad de 
abrazar á todos los concurrentes, d ió un 
car iñoso abrazo a l revistero "Don Modes-
t o " , aplaudiendo el público á rabiar. 
De revisteros asistieron, además de "Don 
Modesto", «Corinto y Oro", " N . N . " , " E l 
Barquero", "Modestito", "Dulzuras", "Ma-
l l a " , "Curr i to Pencas", "Claridades" y Bar-
bad i l lo. 
Nuestro compañero "Don Silverijb" no 
as is t ió , por su reciente desgracia de familia. 
L a Comisión organizadora del banquete 
recibió innumerables cartas y telegramas de 
adhes ión , entre ellos los de Corchaí to, Co-
cherito, la afición de Bilbao, la afición de 
Sevilla y los empleados de Telégrafos de 
ÍMadrid. 
Obtuviéronse varias fotografías del acto. 
Al salir esperaba á Bombita un auto; 
•pero á ruegos de los amigos fué á pie hasta 
su casa, aclamado constantemente por la afi-
ción, recorriendo las calles del Marqués de 
Cubas, Alcalá, Barquillo y San Marcos. 
Una vez en su casa, salió al balcón y re-
«fbió una ovación cariñosís ima. Grandemen-
te emocionado, no decía m á s que: 
—Muchas gracias, muchas gracias. 
Las pruebas de cariño que reccibió anoche 
e l popularísimo torero no se borrarán regu-
larmente de su memoria. 
Bombita, ya no es Bombita, Es el acauda-
lado Sr. D. Ricardo Torres, hombre de ne-
gocios, y quién sabe si llegará á ministro. 
¡Otros, con menos fuerza de voluntad y 




Entre los iníinitos que ha recibido Ricar-
do Torres (aparte d« los que aún no han 
podido ser registrados), los hay valiosísimos 
y los hay de verdadero carácter cariñoso. 
Su Majestad la Reina Victoria, un pre-
cisso alfiler de corbata, con las letras 
A. V. . artísticamente enlazadas, y la cifra 
JCIII, todo formado con' rubíes y brillantes. 
bajo la real corona, también de preciosas 
piedras. 
Don José Becerra, otro alfiler, de esme-
raldas y brillantes, y 500 pesetas para la 
Caja del Montepío. 
Don Manuel Enlate, la misma cantidad, 
con el mismo destino. 
Don José Corrales, una moneda de oro 
(año presente), valor de cien coronas, con 
cerco de esmalte y remate de brillantes, más 
una sentida y car iñosa dedicatoria. 
E l delicado obsequio del Sr. Corrales ha 
sido muy elogiado. 
Los Sres. Sánchez, hermanos, de Alba-
cete, una puntilla de plata repujada. 
José Cordero, "Sordo", conserje de la 
Asociación de Toreros, y Paca Muñoz, un es-
tuche de aseo, también de plata repujada. 
E l Sr. Lezcano, un donativo para el Mon-
tepío. 
La Sociedad taurina francesa "La Mon-
tera", de Montpellier, un a r t í s t i co ramo en-
vuelto en cintas de los colores de las ban-
deras francesa y española , t ra ído y entre-
gado por M. Aymard al torero retirado, que 
es presidente honorario de aquella Sociedad, 
Los toreros hicieron á Bombita solemne 
entrega del pergamino, avalorado con la 
inspiración de Benlliure y Benavente y con-
teniendo millares de firmas de los toreros 
asociados. 
Entre los regalos, t ambién debe figurar 
el mensaje presentado á, Ricardo, en el 
que con sus firmas le piden 35.000 aficiona-
dos que no se retire. Por lo menos, equivale 
á un presente de entusiasmo y car iño. 
E l corte de la coleta. 
Bombita ha decidido que sea su señora 
madre la que le corte la coleta. A este fin, 
dentro de tres ó cuatro días m a r c h a r á R i -
cardo Torres á Sevilla, y allí, en familia, 
se ce lebrará la ceremonia de despojarse del 
único atributo de torero que todavía con-
serva. 
Veinte m i l duros. 
El resultado l íquido obtenido por la co-
rr ida del domingo, y que quedará á beneficio 
del "Montepío de los toreros, alcanza á la res-
petable cantidad de veinte m i l duros. 
Con razón llamaron los diestros á Bom-
bita "el padre de los toreros". 
Correo y te légrafo. 
El uno y el otro han inundado la casa del 
torero, viéndose á montones sobre los mue-
bles las cartas y los telegramas. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELEGRAFO 
„• E l aviador Manvaís. 
J A E N 20, 
Ante numeroso público ha realizado esta 
mañana magníficos vuelos el aviador Mau-
vais, permaneciendo en el aire, en uno, diez 
y ocho minutos, y en otro diez y seis. 
Durante el vuelo hizo -diferentes evolucio-
nes, ¡que fueron muy aplaudidas, y aterrizó 
con suma precisión. 
L a feria. 
Con mejor aspecto que en años anterio-
res, se ha celebrado la feria, contribuyendo á 
ello la esplendidez del tiempo, habiéndose ve-
rificado muchas transacciones de ganado. 
Festival en la Plaza de Toros. 
Esta tarde se celebra un gran festival en la 
Plaza de Toros. 
E l batallón infantil hará diversos ejerci-
cios. 
Con este motivo reina extraordinaria ani-
mación. 
Imposición de una cruz. 
V I G O 20, 
E n la Comandancia de Ingenieros tendrá 
lugar, dentro de breves días, el acto de impo-
ner la cruz de Beneficencia al soldado licen-
ciado de Pontoneros, Alejandro González y 
González, natural de la inmediata -parroquia 
de Teis, quien hace dos años, estando un es-
cuadrón de Caballería realizando prácticas 
militares, uno de los soldados se cayó al Ebro, 
á gracias á la oportuna intervención del 
soldado de Ingenieros, el cual se lanzó al río, 
á salvarlo, hubiera perecido ahogado. 
Dicha cruz se la regala el Cuerpo de Pon-
toi^5C2< 
Vapor que arde. 
A L M E R I A 20. 
E l vapor Lusitania, de la matrícula de 
Genova, y propiedad de la Sociedad Italo-
Española, se incendió ayer en Punta Sar-
dinal. 
L a tripulación no pudo lograr sofocar el 
incendio, después de inauditos esfuerzos. 
E l capitán, al ver que no era posible do-
minarlo, dió orden para embarran cari o, lo-
grando de esta manera dominar el fuego, 
• Varios vapores trabajan á estas horas pa-
ra ponerle nuevamente á flote. 
Por radiograma. 
C A D I Z 20, 
Según comunica por radiograma el capi-
tán del Infanta Isabel de Borhón, ayer, á 
las doce horas, se hallaba navegando á 450 
millas de Montevideo. 
Los vuelos de Tixier, 
R E U S 20. 
Hoy llegó el aviador Tixier, el cual ha 
realizado dos magníficos vuelos, elevándose á 
2.000 metros de altura. 
E l Sr. Tixier llegó hasta Valls y Tarrago-
na, haciendo emocionantes virajes inclinados, 
encima de esta población. 
MLañana volará nuevamente, y está contra-
tado para hacer vuelos en Valls el día 27 C]P1 
actual, y en Gerona los días 3 y 4 de No-
viembre próximo. 
Una víctima de los portiiírueses, 
T U Y 20. 
H a llegado á esta población el español Be-
nito Vázquez Pérez, de sesenta y seis años 
de edad y natural de Crescento, 
Hasta aquí fné conducido por policías por-
tugueses, dejándolo abandonado. 
Benito cuenta que en Oporto se dedicaba 
á vender periódicos. 
Fué encarcelado durante once meses y so-
metido á un régimen de malos tratos, que 
han puesto su vida en peligro. 
Ingresó en el hospital, en estado agónico, 
donde se le prodigan toda clase de cuidados. 
C R I T I C A T E A T R A L 
EN EL TEATRO INFANTA ISABEL 
" E l barón de Tronco Verde", comedia en dos 
actos, de 1>. Ricardo de la Vega. 
L a linda obra de D. Ricardo de la Vega 
supo á nueva al reestrenarse ayer en el tea-
tro Infanta Isabel 
Decimos nueva, no sólo por el tiempo 
que hacía no se representaba, sino también 
porque aun en los procedimientos no resul-
tó anticuada. 
Puede presentarse como modelo de sáti-
ra política de figurón por el óptimo dibujo 
del politicastro infatuado y huero: el ba-
rón, 
I^a trama es inocente... 
E l Sr. Puga nos mostró ayer la faceta 
cómica de su ingenio, verdaderamente es-
TSl Sr, Adame, en el papel del portero, hi-
zo une woor merltísima, sin apayasaraíento. 
a Ortl*. T ^ r e s y T ^ ZZ~ Z 
los brea. Vihas y Maximino compusieron el 
conjunto. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Lo que dic^ el presidente. 
E l conde de Romanones. al recibir en l a ' 
mañana de ayer á los periodistas, confirmó j 
ante ellos la exactitud de cuanto en Lourizán | 
ha dicho el Sr, Montero Ríos, á quien, en' 
efecto, ofreció el conde la presidencia del i 
Consejo y la del Senado. 
—No es tan exacto lo que también ha dicho ' 
D. Eugenio—añadió el conde—referente a l ! 
planteamiento de una crisis próxima, y esto ' 
no pasa de ser una apreciación personal del | 
Sr. Montero, á la que no ha de darse, por 
mi parte, autoridad bastante para afirmar su 
veracidad. 
i Yo buscaba la desaparición de la disiden-
cia—dijo después el presidente—, ofreciendo 
te presidencia del Consejo al Sr, Montero 
Ríos, y dando así satisfacción completa á los 
que le suponen agraviado; pero... no lia te-
nido esto la aceptación que yo esperaba. 
Por ahora el Sr. Montero no volverá á 
presidir el Senado, hasta tanto que la unión 
liberal no quede establecida. 
Preguntado el conde de Romanones por su 
impresión acerca, del discurso de Lerroux, 
pronunciado en Barcelona, y especialmente 
en lo que se.refiere al reto á Maura, dijo: 
—fYo siempre he visto que la prerrogativa 
regia está eu otra parte. 
Un periodista, dijo: 
—Pero es que el Sr. Lerroux habla de re-
volución y de llenar las cárceles y de repetir 
la semana de 1909, si el Sr, Maura vuelve al 
Poder. 
—Yo diría al Sr, Lerroux—contestó el con-
de—que.,,, pero no quiero decirle nada, por-
que no quiero hablar de política hasta el 
día 25. 
Estamos en una semana de gran interés 
político—añadió—; se avecinan tres días, el 
21. el 23 y el 25. de gran transcendencia. 
E l conde ha eludido decir si se proveerán 
los altos cargos vacantes, antes del día 25, y 
apremiado por lo que respecta á la provisión 
de Senadurías vitalicias, contestó: 
—¡ Hay para ellas tantos candidatos! | Son 
infinidad! 
Tampoco dijo el presidente cuándo se fir-
mará el Real decreto designando al sustituto 
del Sr, Altamira, 
• 
E l conde ha recibido una Comisión de ciga-
rreras, que fué á entregarle un mensaje, en 
el que piden se indulte á los penados, para 
quienes se pidió la gracia con motivo del via-
je de Poinearé. 
La Asamblea disidente. 
Esta tarde se celebrará la Asamblea con-
vocada por los ex ministros disidentes, á la 
que se dice ha quitado todo interés la inte-
ligencia, á última hora hecha, de los señores 
Montero Ríos y conde de Romanones, 
A la Asamblea no asistirá el Sr, Burell, 
por hallarse enfermo. 
Los ministros y el presidente. 
Fné ayer objeto de comentarios el hecho 
•de que estuvieran en la Presidencia durante 
la tarde, conferenciando con el conde de Ro-
manones, los ministros de Hacienda, Gracia 
y Justicia, Guerra, Fomento y Gobernación, 
este último á pesar de su mal estado de sa-
lud, hasta el punto de que, una vez que vió 
al jefe del Gobierno, regresó á su domicilio 
para acostarse de nuevo, 
¿Qué tenía que conversar el Sr, Alba con 
el conde, que fué personalmente á verle, y no 
utilizó el teléfono ni esperó á recibir la visi-
ta del presidente, que parecía lo más natu-
ral, dado el estado de salud en que se dice se 
halla el Sr. Alba, al que no abandona la fie-
bre? 
E l conde de Romanones no dijo ayer tar-
de nada que explicase tales visitas, y sólo 
hizo referencia á la eutrevista que tuvo con 
el general Luque, el cual le manifestó que no 
ocurría novedad en Africa y que las impresio-
nes que tiene de allí son bueuísimaa. 
La semana grande. 
Hablando ayer tarde el jefe del Gobierno 
con algunos periodistas, decía: 
—Estamos en la semana grande, 6 sea la 
semana de la expectación y de los aconteci-
mientos. Y a veremos lo que haya de pasar. 
Mañana—por hoy—sale el Rey de San Se-
bastián, y llegará á Madrid el miércoles—dijo 
el conde, como dando á entender que una vez 
aquí S. M., ya nada falta para comenzar lo 
que se proyecta, 
—¿Tendrán ustedes Consejo?—se le pre-
guntó, 
—Lo tenemos todo hablado—contestó—; 
pero no obstante, será probable que le haya. 
Y de haberle, será el miércoles, para pre-
parar el que el jueves ha de presidir Don Al -
fonso, 
E l nuevo director de Enseñanza . 
Ayer quedó firmado el Real decreto nom-
brando director general de Primera enseñan-
za, al catedrático Sr. Royo Villanova, 
E l gobernador de Orense. 
H a sido nombrado gobernador civil de 
Orense, el Sr. Palacio Valdés (D. A . ) , á quien 
el Gobierno ha encomendado aquel Gobierno 
que actualmente tiene importancia política 
considerable. 
Inspección de Marruecos. 
E l Eey ha firmado un Real decreto creando 
en el Ministerio de Hacienda la Intervención 
especial de la zona de influencia en Marrue-
cos, que queda encargada de los servicios de 
cuenta, razón y fiscalización de los servicios 
en la zona española de Africa. 
La formación de hoy. 
Ayer conferenció el general Luque con el 
jefe del Gobierno, acerca de la formación 
qne hoy se ha de celebrar con motivo del 
entierro del Sr. Pidal, 
Para la guerra. 
Aunque se ha retrasado por dos 6 tres días, 
de.ntro de la semana actual saldrá para Afri-
ca la escuadrilla de aeroplanos que ha de man-
dar el coronel Vives, 
Jueces municipales de Madrid. 
L a Sala de gobierno de la Audiencia de 
Madrid ha nombrado los siguientes jueces mu-
nicipales para el cuatrienio de 1914 á 1917. 
Distrito del Centro,—Juez municipal, don 
José Félix Huerta Calopa, 
Suplente, D. Juan Alférez. 
Distrito de Buenavista. — Juez municipal, 
D, Tomás Forns, 
Suplente, D . Manrique Mariscal. 
Distrito del Congreso—Jwx muTiicip*\ don 
José María Prieto Uí^-ia . 
Suplente, D. P r a n á s c o Arias, 
Distrito de Chamberí ,—Juez municipal, don 
Germán Sánchez Gómez. 
Suplente, D, José Gómez Sánchez. 
Distrito del Hospicio,—Juez municipal, don 
Avelino Fernández de la Poza, 
Suplente, D, Manuel Calderón. 
De la Casa Real, 
El conde de Romanones dijo ayer tarde que 
el día del cumpleaños de la Reina no habrá 
recepción en Palacio, aplazándose para el día 
de su santo. 
También dijo que ayer la Infanta Doña 
Beatriz había sentido los primeros síntomas de 
alumbramiento. 
Los conjuncionistas. 
E l jueves se reunirá en el Congreso la mi-
noría de la conjunción republicano-socialista. 
Gobernador de Orense. 
Ha sido nombrado gobernador de Orense 
el Sr. Palacio Valdés (D, A.) 
Las elecciones. 
E l miércoles y jueves próximo se reuni-
rán en el Círculo liberal de esta corte los 
Comités del partido para la proclamación de 
los candidatos que han de luchar en las pró-
ximas elecciones municipales, 
Dícese que de esta reunión saldrá el acuer-
do de luchar unidos á los conservadores, si 
bien conservando cada partido sus candidatos 
particulares. 
Los liberales presentarán dos candidatos 
por los distritos del Centro, Chamberí, Hos-
pital. Inclusa, Latina, Palacio y Universi-
dad, dejando las restantes vacantes para los j 
conservadores. 
Finna del Rey. 
De íftíc/cwrfa,—Jubilando á D. Luis de la 
Puente y Olea, delegado de Hacienda de Gra-
nada. 
—Idem á D, Luis Monje, excedente, del 
cargo de administrador de Aduanas de San-
tander, 
—Idem á D. Regino Escalera, subdirector 
de la Deuda y Clases pasivas, concediéndole 
honores de jefe superior de Administración. 
—Nombrando subdirector de la Deuda y 
Clases pasivas á D. Gustavo Alvarez y Alva-
rez, delegado de Hacienda de Badajoz. 
—Idem delegado de Hacienda de Badajoz 
á D,"Juan Minmeneu, que lo es de Jaén, 
—'Idem de Jaén, á D. Joaquín Tamayo, que 
lo es de Gerona, 
—Idem de Gerona á D, Baldomcro Solvini. 
jefe de Negociado de primera clase en <la re-
presentación del Estado en el arriendo de Ta-
bacos, 
—Idem delegado de Granada con la catego-
ría de jefe de Administración de primera cla-
se, á D. Joaquín Gallego Esteban, que lo es 
de Oviedo, 
1 —Idem de Oviedo á D. Eduardo Meléndez 
Polo, que lo es especial de Guipúzcoa, 
Hasta aquí los decretos facilitados anoche 
á última hora en el Ministerio de Hacienda; 
pero la combinación, según nuestras noticias, 
es bastante más extensa y los decretos IU 
conocidos aún creemos que están ya firmados, 
no habiéndose facilitado referencia por no ha-
berse recibido aún en Madrid, 
Gobernación.—Promoviendo al empleo de 
jefe de Administración de segunda clase del 
Cuerpo de Correos, á D. Dionisio Doblado 
Arquero. 
—Idem id., de tercera clase del mismo Cuer-
po, á D. Federico Romaña y España. 
—Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración, libre de gastos, á D. Luis María Ca-
bello Lapiedra. 
—Creando los tribunales industrialeis de 
Huelva y Valverde del Camino, de la misma 
provincia, 
—Convocando á elecciones parciales para 
senadores por la provincia de Zamora y por 
la Universidad de Barcelona. 
1—Concediendo la gran cruz; de Beneficencia 
á D, Bartolomé Esteban Marín. 
—Creando las Juntas de fomento y mejora 
de casas baratas de Burgos, Ciudad Real, Sa-
lamanca, Santander, Las Palmas, Santa. Cruz 
de Tenerife, Igualada (Barcelona), Huesear 
(Granada) y Amposta (Tarragona). 
D E GRACL1 Y J U S T I C I A 
E l ministro ha firmado el siguiente nom-
bramiento : 
Nombrando beneficiado de la Catedral de 
Bai*celona á D, Baldomei-o Guijarro Martín, 
Chantre de la de Cartagena, 
Indultos. 
Han sido firmados los teiguientes indul-
tos: 
Modesto López Villalta y García, conde-
nado por la Audiencia de Burgos por el de-
lito de disparo de arma de fuergo, se le con-
muta la pena por la de destierro, 
Elensiano Beitia Santamaría, condenado 
por la Audiencia de Burgos á dos años y 
cuatro meses de prisión correccional por el 
delito de robo, á seis meses de arresto ma-
yor. 
Mateo Mezquita Fernández, condenado por 
la Audiencia de Burgos á ocho años de pri-
sión mayor por el delito de matrimonio ile-
gal, á dos años de prisión correccional. 
Marcelina Martínez Bombín, condenada por 
k Audiencia de Madrid & un año y ocho me-
ses de prisión correccional por el delito de 
corrupción de menores, indultada del resto de 
la pena. 
Demetrio García Olmos, condenado por la 
Audiencia de Burgos á tres años y seis meses 
por el delito de abusos deshonestos, á un año 
de prisión correccional. 
Gabriel Campo Colón, condenado por la 
Audiencia de Palma, por varios delitos de 
robos y hurtos á cincuenta y seis años de pri-
sión, á veinte años. 
EL -SPORT" TRAGICO 
POR TELEGRAFO 
E PIÑAL 20, 
Hoy ha ocurrido una gran' desgracia, en 
la que ha sido víctima un cabo aviador que 
evolucionaba en el espacio á considerable al-
tura. 
Desde ella, sin que pueda determinarse la 
forma, cayó el aviador al río Morela. 
Acudieron los campesinos á su socorro, lo-
graron extraerle aún con vida, pero los au-
xilios que se le prestaron fueron ineficaces, 
pues murió pocos instantes después. 
A S A M B L E A PARROQUIAL 
E N L A A L M U D E N A 
E n la iglesia parroquial de Santa María 
la Real de la Almudena se celebrará pa-
sado mañana jueves, á las tres y media de 
la tarde, la segunda Asamblea parroquial 
de la Junta de Acción Católica. 
Presidirá la Asamblea el serenísimo señor 
Infante Don Fernando María de Baviera. 
E l programa será el siguiente: 
L 
1. ° "Troissieme sonate en ut mincur", 
para órgano, de A. Guilmant: a) Adagio 
molto; b) Allegro maestoso é con fuoco', 
ejecutada por D. Emilio Alvarez, organista 
de esta parroquia. 
2. ° "Memoria de la Junta de Acción Ca-
tólica", por el secretario de la misma, ilus-
trísimo Sr. D. José Cabello y Guillan de To-
ledo, abogado. 
3. ° "Fantasía en la", para órgano, de 
C. Franck, por D. Francisco Carrascón, or-
ganista de la Real Iglesia del Buen Su-
ceso. 
4. ° " E l Dios Grande", nota de la vida 
parroquial, poesía recitada por el obrero al-
bañil , feligrés de la parroquia, D. Mariano 
González. 
5. u "Pastoral", composición de J. S, 
Bach, por D, Aniceto Soto, organista de la 
Iglesia Pontificia de San Miguel. 
6. ° "La Virgen de la Almudena", leyen-
da histórica, por la señori ta Esperanza Es-
tévez, de la Corte de Honor de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, y de la Junta de H i -
jas de María de la parroquia. 
7. n a) "Coro de voces humanas", de Le-
febure Wely; b) "Cantabile", de C. Francb, 
ejecutado por D. José María Benaiges, p r i -
mer organista de la Real Capilla, profesor 
de la Escuela Normal y del Colegio Nacio-
nal de Ciegos. 
íí, 
1. ° "Benediction Nupt ia l" , para órgano , 
de T. Dubois, por D, J. Trueba, ingeniero 
agrónomo. 
2. ° "La Cruz de la costa", poesía, or ig i -
nal de D, José A. Balbont ín, leída por su 
autor. 
3. ° a) "Procedamus in pace", fuga-mar-
cha; b) "Melodía" , dedicada 6 D, Joaqu ín 
Larregla, ejecutadas por su autor, D. Igna-
cio Busca, organista de San Francisco el 
Grande. 
4. " La parroquia es la verdadera "casa 
del pueblo", discurso pronunciado por el jo -
ven letrado D. José López de Vívigo. 
5. " "Preludio y coro de peregrinos" de 
la ópera "Tannhauser". de R. Wagner, trans-
cripción para órgano de T, Dubois, ejecu-
tada por D. José Moreno Ballesteros, subdi-
rector de la Capilla Isidoriana y organista de 
la iglesia de San Benito y San Manuel. 
6. ° "Vocación", poesía dedicada por su 
autor al reverendís imo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá. 
7. ° "Quinta sinfonía", de Widor, por 
D. Bernardo Gabiola, profesor numerario de 
órgano del Real Conservatorio. 
LA CUESTIÓN DE ALBANIA 
POR TELEGRAFO 
B E L G R A D O 20. 
E l Gabinete de Servia ha comunicado al 
Gobierno austríaco que ha dictado ya las dis-
posiciones necesarias para que los territorios 
albaneses ocupados por los servios sean eva-
cuados. 
L a evacuación se llevará á cabo en un pla-
zo de ocho días. 
N U E V A V O R K 
POB TELEGEAPO 
l ia sufragista Pankhurst, Un tren al agua, 
NUEVA YORK 20, 
La directora del movimiento sufragista en 
Inglaterra, señor i ta Pankhurst, á la cual se 
había prohibido oficialmente la entrada en 
terr i tor io yanqui, ha sido autorizada para 
fijar su residencia en Nueva York. 
—Dicen de Tejas que un tren mi l i ta r que 
conducía una ba ter ía ha caído al agua al 
cruzar un r ío, sobre un puente de madera. 
Del siniestro resultaron muertos 20 sol-
dados, y heridos más de 100, 
. .i .i «-Q. . 
L A BUENA PRENSA 
POR TELEGRAFO 
Z A R A G O Z A 20. 
Organizado por los señores protectores 'de 
la Buena Prensa se ha celebrado en el Semi-
nario un solemne triduo. 
E l director de la Asociación, D. Gregorio 
Mores, dió una notable conferencia sobre las 
grandes ventajas que reportará una campaña 
hecha por las damas para difundir la Buena 
Prensa. 
E l orador fué muy aplaudido, y muy nume-
rosa y distinguida la concurrencia. 
El acorazado "España" 
POR TELEGRAFO 
A L M E R I A 20. 
H a zarpado para Málaga el España , con 
víveres y agua. 
Las últimas noticias recibidas, son de que 
el España navegaba sin novedad. 
Llegada á Málaga. 
M A L A G A 20, 
Después de un feliz viaje, ha llegado á este 
puerto el acorazado España , anclando en un 
fondeadero próximo al muelle transversal. 
Un inmenso gentío acudió durante todo el 
día á los muelles, para admirar el nuevo bu-
que. 
Muchas personas obtuvieron permiso y pa-
saron á bordo. 
NACIMIENTO DE UN INFANTE 
o 
E u las primeras horas de la mañana de ayer 
experimentó S. A. la Infanta Doña Beatriz 
algunas molestias que se consideraron sínto-
mas de próximo alumbramiento. 
Su Majestad la Reina Victoria, acompaña-
da de su hermano Alejandro, se constituyó 
á las siete en el domicilio de la Infanta, per-
maneciendo á su lado algunas horas. 
L a Infanta se serenó un tanto, pero por 
la tarde, á las tres, se reanudaron los sín-
tomas. 
A las ocho en punto de la noche, dió á luz 
con toda felicidad, un robusto Infante. 
Se hallaron al lado de la enferma la Reina 
Victoria, la Infanta Isabel y conde de Sau 
Diego, que la asistió. 
También acudió al Palacio «le la enfenna 
el duque de Santo Mauro, 
A la presentación del nuevo Infante, asis-
tirán los señores presidente del Consejo, mi-
nistros de Estado y Gracia y Justicia, Nun-
cio de Su Santidad; Obispo de Sión, embaja-
dor *de Alemania, marqués de la Torrecilla, 
duque de Santo Mauro, general Azcárraga. 
marqués de Boi-ja y duquesas de San Carlos 
y de la Conquista. 
OCHO LEONES ESCAPADOS 
POR TELEGRAKO 
L E I P Z I G 20. 
Auoche chocaron violentamente en la vía 
pública un t r anv ía y un carro de "mena-
gerie", que conducía en su interior ocho 
leones sin domesticar. A l choque rompié-
ronse las tablas del carro, y las ocho fieras 
lanzáronse á la calle dando grandes rugidos. 
Entre el público cundió un pánico formi-
dable- , v \ V ¿ t . 
Inmediatamente se organizo la batida con-
tra los animales, que recorr ían á su sabor 
las calles de la población, sembrando la 
consiguiente alarma. 
La Policía púsose á la cabeza de los ca-
zadores, y á tii-os^de revólver y de carabina 
peleó con todos los leones escapados. 
No t a r d ó mucho tiempo en ser muertos 
cinco de los ocho. 
Los tres restantes han estado cerca de 
veinte horas campando por sus respetos, 
se peleó con todos los leones escapados. 
Uno de ellos penetró en un hotel y reco-
rr ió á grandes saltos todas las habitaciones. 
Otro subió á un au tobús en marcha, que iba 
lleno de viajeros. 
Afortunadamente, ni estos tres n i los otros 
cinco causaron desgracia alguna. 
Después de trabajos sin cuento los tres 
leones fueron muertos también . 
Es incalculable el número de disparos que 
ha habido necesidad de bu en Las fechadas 
de las casas, en su parte inferior, e s t án 
acribilladas á balazos. 
SESION D E CLAUSi n i 
En el salón de lectura de la Biblioteca 
Nacional se celebró ayer, á las once de la 
mañana , la sesión de clausura de este Con-
greso. Presidió el acto el Sr, Alvarez Se-
reix, y le acompañaron en el estrado loa 
Sres. Robin, Bardet, Castells y Adaro, 
Leyéronse las conclusiones, que fueron 
aprobadas por unanimidad, y de las que las 
más importantes son: Que se declare obl i -
gatoria, y que como tal se organice en todos 
los países, la enseñanza de la Hidrología y 
la Climatología; que todas las grandes po-
blaciones sean dotadas de aguas potables 
perfectamente depuradas por filtración y es-
teril ización. 
El Congreso pleno hizo además suyas a l -
gunas otras votadas en las reuniones parcia-
les de sección y subsección. 
Nombróse miembros del Burean perma-
nente de los Congresos internacionales de 
este género á los Sres. Burgourio y Carit-
to, de I ta l ia ; K a r l Dieu, de Austr ia; Saa-
buer Tudori , de Rumania; Tecoa, de Suiza, 
y Gimeno y Rodríguez Pinil la, de España . 
E l presidente, Sr. Alvarez Sereix, pronun-
ció un discurso, enalteciendo la labor de los,, 
congresistas y teniendo para todos ellos 
afectuosas alusiones. 
Los diversos delegados de los Gobiernos 
extranjeros expresaron brevemente su grat i -
tud por la invitación que hizo el Gobierno 
español á los suyos respectivos para el 
Congreso que se clausuraba. 
Por diversos señores congresistas propu-
siéronse diferentes capitales extranjeras pa-
ra la celebración del X Congreso interna-
cional de Hidrología . En vista de la diver-
sidad de pareceres sobre la designación, 
acordóse, para cortar la discusión, conceder 
un voto de confianza al Burean de Pa r í s 
para que libremente haga el seña lamiento . 
E L BANQUETE D E ANOCHE 
En el Ideal Room celebróse anoche el 
gran banquete de gala, como despedida de 
los congresistas y solemnización del t é rmi -
no de sus tareas. 
E l acto estaba señalado y anunciado pa-
ra celebrarse en el Retiro, pero el estado del 
tiempo obligó á los organizadores á acordar 
su celebración en el resturant de la call« 
de Alcalá. 
Ocuparon la presidencia el excelentís im» 
Sr. D. Amalio Gimeno, Mme. Henriette, 
M. Edmond Vidal , Mme. Vidal , el excelen-
t ís imo Sr. D. Rafael Alvarez Sereix, s e ñ o n 
de Castells, M. Robin, Mme. Ardea-JJeltail, 
D. Eduardo Vincenti, s eñora de trimeno y 
D. Rosendo Castells. 
Inició los brindis el doctor Bardet, de Pa-
rís , que proclamó las excelencias de la Hi-
drología y felicitó calurosamente á los cuU 
tivadores de ta l rama de la ciencia reuni-
dos en Madrid con ocasión del Congreso. 
Elevó su copa á la salud de S. M. el Rey 
de España , ante cuya mención pusiéronse 
en pie respetuosamente todos los asistentea 
á la fiesta. 
E l Sr. Alvarez Sereix, en correct ís ima 
idioma francés, hab ló á cont inuación. 
Dedicó á los congresistas car iñosas fra-
ses, y expresó su fe absoluta en que nuestro 
país, hoy quebrantado por varias causas, re-
surg i rá merced al auxilio de la ciencia. 
E l doctor Augusto Boussiee br indó por 
la Hidrología , que á todos había convocado 
en solemne Asamblea. 
A petición u n á n i m e levantóse el módico 
signor Caritto, el cual hizo un discurso lleno 
de ga lan te r í a s para Madrid y para los hom-
bres de ciencia que en esta nación existen. 
Br indó por la universal fraternidad, an t« 
la cual deben morir todos los rencores inter-
nacionales. 
Los profesores Laussedat, Arden-Deltail , 
Manzaneque y Ferras, unieron sus frases de 
afecto á toda las anteriormente pronuncia-
das. 
E l doctor Castells, secretario general del 
Congreso, entonó un canto á la labor intelec-
tual de la mujer, y solicitó para és ta , en 
el concierto social de las ciencias, el puesto 
que merece el sexo. 
Abogó porque las funestas guerras, qu« 
tanto agobian á las raciones, con inevita-
ble retraso de su mejoramiento terminen, 
para con su coste fabricar instrumentos de 
ciencia y de trabajo. Brindó por la Prensa 
periódica allí presente. 
Igual distinción dedicó á la Prensa el doc-
tor Fairre, de Luchen. 
Corespondiendo al obsequio, nuestro com-
pañero Tomás Redondo, que representaba á 
E L DEBATE, y llevando la voz de todos loa 
periodistas presentes, levantó su copa en ho-
nor de las damas que as is t ían al acto, y 
saludó cor tésmente á los hombres sabios, 
que desde los países más apartados han ve-
nido al nuestro para hacer ciencia. 
Tras breves frases de los Sres. Robín, T u -
duró , Vincenti y Simonena, levantóse e l 
doctor D. Amalio Gimeno. Su discurso fué 
una excitación á la lucha por la ciencia, una 
fervorosa invocación al glorioso pasado de 
España , que será reproducido .fielmente en 
los tiempos venideros y un homenaje de res-
peto y de consideración á M. Robin, al cual 
principalmente estaba dedicada la fiesta y á 
quien, al pronunciar las ú l t imas frases, es-
t r echó la mano car iñosamente . 
E l acto t e rminó entre entusiastas vj^agí 
á España y á todas las demás naciones qvhss 
han tenido en el Congreso representac ión 
oficial ó científica. 
LA ESCUELA DE TELEGRAFÍA 
Bajo la presidencia del Sr. Armiñán, en 
sustitución del ministro de la Gobernación^ 
por hallarse éste ligeramente enfermo, se 
inauguró ayer mañana oficialmente la Escue-
la de Telégrafos. 
E l director de la Escuela, Sr, López Mora, 
expuso en breves palabras el objeto de la Ins-
titución, que es el de conseguir que el labo-' 
rioso y honrado Cuerpo de Telégrafos pue-
da ponerse á la altura de otro cualquiera del 
extranjero. Después dió las gracias al minis-. 
tro y al director general, por haber llevado i 
la práctica acuella aspiración de los telegratis-
tas españoles. 
Fueron presentados los profesores de la Es-
cuela, el Sr. Armiñán, y éste recorrió las 
dependencias y clases, deteniéndose en la clase 
de aparatos, elogiando su instalación. 
E l Sr. Armiñán felicitó al Cuerpo de Te-
légralos por el acto meritísimo que celebraba, 
y dedicó elogios cariñosos á los telegrafistas 
que forman un Cuerpo digno de todas las con-
sideraciones. 
Los invitados fueron muy atendidos, y luego 
fueron obsequiados con un espléndido lunch. 
B I B L I O G R A F I A 
Flores de la Mística Española, poesías da 
Santa Teresa de Jesús, entresacadas de las 
diferentes ediciones de sus obras; prólogo del 
reverendo padre Francisco Jiménez Campa-
na, de las Escuelas Pías, correspomiienta de 
la Real Academia Española. 
A instancias de numerosos y entusiasta* 
miradores de la Mística Doctora, se han reco-
pilado, por vez primera, todas las poesías con-
tenidas en las distintas ediciones de sus obra». 
Forman un elegante volumen en 8,° mayor, 
y se halla de venta en las principales libre-' 
ñas católicas. 
Depósito, en la de Gregorio del Amo. 
Paz, 6, Madrid.—Precio, una peseta. 
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presidencia.—Rcsú decreto disponiendo que | 
5) cadáver de D. Alejandro Pidal y Mon se le 
tributen Jos honores fúnebres que la Orde-
nanza señala para el capitán general de Ejér-
cito que muere en plaza con mando en jefe. 
Ha«e«<fa.—Real decreto declarando jub i -
lado á D. Luis de la Puente y Olea, cesante 
del cargo de «alegado de Hacienda en la pro-
vincia de Granada. 
—Otro ídem id. á D. Luis Monte y García, 
excedente del cargo de administrador de la 
Adnana de Santander. 
—Otro ídem id. á D. Regino Escalera y 
6uero Carreno, subdirector segundo de la 
Deuda y Clases pasivas. 
—Otro nombrando, por traslación, subdi-
rector segundo de la Deuda y Clases pasivas. 
«00 la categoría de jefe de Administración de 
tercera clase, en comisión, á D. Gustavo A l -
yarez y Alvarez, delegado de Hacienda en la 
provincia de Badajoz. 
—Otro ídem id. delegado . de Hacienda en 
la provincia de Badajoz, con la categoría de 
jefe de Administración de tercera clase, á don 
f Juan Monmeneu y López Reinoso. que lo es 
¡ en la de Jaén . 
—Otro ídem id. id . en la provincia de Jaén 
n D. Joaquín Tamayo y Yigaray, que lo es 
I c n la de Gerona. 
\ —Otro nombrando delegado de Hacienda en 
i l f t provincia de Gerona á D. Baldomcro Sobri-
f ni y ArguHós, jefe de Negociado de primera 
i clase en la representación del Estado en el 
; arrendamiento de tabacos y Dirección general 
>-del Timbre y Giro mutuo. 
—Otro ídem id . id. en la provincia de Gra-
znada, con la categoría de jefe de Administra-
1 ción de primera clase, á D. Joaquín Gallego 
[ Esteban, que lo es en la de Oviedo, con la de 
[ jefe de Administración de segunda. 
—Otro ídem id. id. en la provincia de Ovie-
, do, á D. Eduardo Menéndez Polo, que lo es 
\ especial en la de Guipúzcoa, con la categoría 
i de jefe de Administración de cuarta clase. 
Gracia y Jtisticia.—Real orden nombrando 
para el Registro de la Propiedad de Vera á 
; D . Miguel Garriga y Aznar, que sirve el de 
Kavabermosa. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
Gracia y Justicia.—Subsecretaría.—Títulos 
' del reino.—Relación de las instancias presen-
• tadas en los meses de Julio, Agosto y Sep-
' tiembre del año actual. 
Madenda.—Dirección general de la Deuda 
i y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos y 
; entrega de valores. 
Junta clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar.—^Rectificaciones de eré-
i •Oitos. 
Gobernación..—'Dirección general de Admi-
í nistración.—•Anunciando baber sido nombra-
! do D. Juan Homs y Homs secretario de la 
• Diputación provincial de Barcelona. 
1 Instnioción pública.—Real Academia de 
\ Ciencias Morales y Políticas.—Memorias pre-




D. Antonio Miláns, á reemplazo por heri-
do en la primera región; D. Manuel Haza-
fias, á reemplazo por herido en la segunda 
región: D. Fernando Tapia, á reemplazo por 
herido en la primera región; D. Enrique 
gleluna, á la reserva de Madrid, y D. He-
1 Uodoro Maclas, al Ministerio. 
Capitanes de la escala de reserva: D. Au-
relio Campo, á la zona de Valladolid, en 
situación de reserva; D. Víctor Senderos, 
á la de San Sebastián, en situación de re-
ierva; D. Antonio Balmaseda, á la de Ba-
Jajoz, en situación de reserva; D. Francis-
co Cuervo, á la de Madrid, en situación de 
reserva; D. Domingo Antonio Segade, á la 
reserva de L a Coruña, y D. Andrés Torrei-
ra, á, la de Orense. 
Primeros tenientes: D. Fernando Argüe-
Ues, á las fuerzas regulares indígenas de 
Melilla; D. Emilio Marín Agramunt, al re-
gimiento de Otumba; D. Claudio Aláez, al 
cuadro de Larache; D. Francisco Rodríguez 
Sánchez, al regimiento de Alava; D. Fer-
nando Calavera, al cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta; D. Enrique 
Sordo, al regimiento de Andalucía; don 
Julio Escuin, al de Pavía; D. Gonzalo Bue-
no, al de Gravelinas; D. Rafael Aguilera, al 
tíe Otumba; D. José Cebriá, al de Castilla; 
ífc. Emilio Rincón, al de Tenerife; D. Cé-
«ar Caamaño, al de Saboya; D. Joaquín 
ríe la Puente, al batallón cazadores de Lle-
rena; D. Rafael Rodríguez Urbano, al re-
liimiento de Mallorca. 
D. Manuel Márquez, al regimiento de 
Ceuta; D. Manuel Santa Olalla, al de Ceu-
ta; D. José María Pallarés, al de Ceuta; 
[ D. Ramón Fernández ichazo, al del Serra-
llo; D. Benito Otero, al de Córdoba; don 
Mariano Aznar, al de Córdoba; D. Luis de 
Lacy, al de Borbón; D. Ricardo Pujol, al 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ceuta; D. José Ponce de León, al regimien-
to de la Lealtad; D. Fernando Díaz Giles, 
al de Gerona; D. Recaredo Asensi, á reem-
plazo por herido en la primera región; don 
Eduardo Benzo, al cuadro para eventuali-
dades del servicio en Ceuta; D. Manuel de 
te, Torre,, a l regimiento de Borbón. 
D. Francisco Palacios, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Ceuta; don 
Aurelio Abella, al regimiento de Melilla; 
D. Manuel Jorge, al de Melilla; D. Tomás 
Fernández Rogina. al de Ceriñola; D. Je-
stis Pérez Salas, al de Africa; D. Alfonso 
Gómez Cobián, al de Africa; D. Luis Qui-
' roga al de Africa; D. José Brinquis, al ba-
tallón cazadores de Segorbe; D. Eduardo 
García del Busto, al regimiento de Saboya; 
D. Ernesto García Solano, al de Mallorca; 
• D. Enrique Pastor, al de Mallorca; D. Ma-
nuel Prado, al de Ceuta; D. Carlos Alvarez 
. de Pablo, al cuadro para eventualidades del 
Bervicio en Ceuta; D. Ricardo Fortún, al de 
Ceriñola. 
D. Eusebia Verda, al batallón cazadores 
I 4* Árapll»»: D. Félix Fernández Ortega, al 
'batallón cazadores de Arapiles; D. Fermín 
Hidalgo de Cisneros, al cuadro para even-
tualidades del servicio en Ceuta; D. Artu-
tro Galán, a l regimiento de San Fernando; 
>D Luis Bsponei-a, al de Asia; D. Luis Boix, 
; a l de San Quintín: D. Francisco Asensi, al 
' de León; D. Leopoldo Gonzalo, al de Na-
-varra- D*. José Valdés, al tabor de Ardía; 
D Juan Zamora, al regimiento de Wad-
NRás- D, Máximo Solchaga, D. Francisco 
Ríos, D. Gil de Arévalo, D. Angel Liberal, 
D Luis de Ramos y D. Fernando Araoz, 
al cuadro para eventualidades del servicio 
en Ceuta. 
Primeros tenientes escala de reserva: don 
Santos Sauz Berzosa, á la reserva de So-
ria; D. José Onteva, á la reserva de Luce-
na; D. Félix Fernández Díaz, á la zona de 
Gerona, en situación de reserva por herido; 
D. Eduardo Barrón, al regimiento de Anda-
lucía, y D. José Serrano, á la reserva de 
Alcalá. 
Segundos tenientes: D. Pedro López Gue-
rrero, á las fuerzás regulares indígenas de 
Melilla; D. Amadeo Rodríguez Iglesias, al 
regimiento de Isabel la Católica; D. Eduar-
do Ramos, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Larache; D. Antonio Am-
pliato, al cuadro para eventualidades del 
servicio en Ceuta; D. Rafael Santa Pan, ai 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Melilla; D. Fernando Cueto, al regimiento 
.d« Saboya; D. Fernando Araujo, al regi-
•mlettto de Mallorca; D. José de, la Vega, al 
regimiento de Saboya; D. José Vargas J i -
ménez, al regimiento de Borbón; D Ma-
rio Ruiz de la Torre, al regimiento de 
Borbon; D. Francisco García Quiles, al cua-
dro para eventualidades del servicio en 
Ceuta; D. Miguel García, al regimiento de 
Melil la; D. Antonio Gorostegui, al de Me-
l i l l a ; D / J o s é Picatoste, al de Melilla; don 
D José Motta Fajardo, al batal lón caza-
dores de Arapiles; D. Miguel Trillo-Figue-
roa, al cuadro para eventualidades del ser-
gimiento de Melil la; D. Angel Suances, al 
de San Fernando; D. José Loma, al de Ce-
r iñola ; D. Gonzalo Arnica, al de Africa; 
D. José Blanco Novo, al batallón cazadores 
de Segorbe; D. José Rodríguez-Bolívar , al 
de Madrid; D. Angel García Lloréns, al re-
gimiento de Córdoba; D. Juan Villalón, al 
de Asia; D. Guillermo Villalonga, al de In -
ca; D. Isidro Fáb regas , al de Mahón; don 
Vicente Sintcs, al de Mahón; D. Eduardo 
Rojas, al de Pavía ; D. Enrique Alonso, don 
Vicente Aparicio, D. Ramón Fanego, don 
Francisco Ruano, D. Enrique Menacho, don 
Alfonso Cachavera, D. Alfonso Urgel y don 
Luis Hermoso, al cuadro para eventualida-
des del servicio en Ceuta, y D. Serafín Sán-
chez Sandio, al de Africa. 
Segundos tenientes de la escala de reser-
va: D. Enrique Riera, al regimiento de Me-
l i l l a ; D. José Al ix , al cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melil la; D. José Ca-
r r i l lo , á la reserva de Murcia; D. José del 
Moral, á la de Carmona; D. Manuel Várela , 
á la de Pravia; D. Jesús Fons Gil , al cua-
dro para eventualidades del servicio en 
Melil la; D. Claudio Gascón, á la reserva de 
Valencia; D. Mart ín Hernández Sánchez, al 
cuadro para eventualidades del servicio en 
Ceuta; D. Ramón Prosper, al cuadro para 
eventualidades del servicio en Melil la; don 
Manuel Méndez, al regimiento de Mallorca; 
D. Antonio Cancho, al de Borbón; D. Pablo 
Mart ín Téllez, al cuadro para eventualida-
des del servicio en Melil la; D. Narciso Jime-
no Baxas, del batal lón cazadores de la Pal-
ma, al mismo, de planti l la; D. Rafael L u -
cas Soriano, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Melilla. 
D. Federico Sabau, al cuadro para even-
tualidades del servicio en Melil la; D. Fran-
cisco Soltero, al cuadro para eventualidades 
del servicio en Larache; D. Sabacio Torres 
Soto, á las fuerzas de Policía indígena de 
Melilla, en vacante de oficial moro de se-
gunda clase; D. Manuel López Vicente, á 
las fuerzas de Policía indígena de Melilla, 
en vacante de oficial moro de segunda cla-
se; D. Francisco Revira, al batal lón caza-
dores de Segorbe; D. Jupn Perea Capulino, 
al cuadro para eventualidades del servicio 
en Ceuta; D. Ursino Crespo, á la reserva de 
Madrid; D. Juan Sánchez Torrejoncillo, á la 
reserva de Cádiz; D. José Gómez y Corcue-
ra, al regimiento de Almansa, y D. José 
Peña , al de Wad-Rás . 
Clasifi caciones. 
Oficinas militares: Han sido declarados 
aptos para el ascenso los señores siguien-
tes: 
Archiveros segundos: D. Ramón J iménez 
Lomas y D. Perfecto Rodríguez Fernández . 
Archiveros terceros: D. José Tr is tán , don 
Gregorio Cuello, D. Benito Sánchez, D. Ru-
fino Cristóbal, D. Juan Puei'tas y D Ense-
bio Rodríguez J iménez. 
Oficiales primeros: D. Manuel Atienza, 
D. Manuel Abad, D. Juan Conde. D, Vicente 
Bermejo, D. Manuel F r í a s , D. Donato Ma-
rín, D. Julio Candelarese, D. Fernando Gar-
cía Corral, D. Manuel Marchena, D. Maria-
no Agrasar. D. Tomás Segura, D. Juan J i -
ménez Ruiz. D. Agapito del Alamo, D. To-
m á s Campillo, D. Zacar ías Herrero, D. Do-
mingo López Martínez, D. Benito F e r n á n -
dez Martínez, D. Liborio Fe rnández Mora-
dillo, D. Fernando Penanes, D. Antonio 
Valverde, D. Antonio Mata y D. José Ca-
chorro. 
Oficiales segundos: D. José Espinosa, don 
Carlos Fernández Brizuela, D. Nicolás de la 
Puente, D. J e rón imo Carbajosa, D. Nareüfe 
Andrés Mart ín , D. León Zaldívav, D. Lean-
dro Blanco, D. Joaqu ín Coll, D. Pedro Mar-
t ín, D. F e r m í n Serrano, D. Marcial Clave-
ría, D. Enrique Basols, D. Lázaro Torres. 
D. Toribio Sauz Luengo, D. José Henares, 
D. Felipe Sanz García, D. Felipe Salvo, don 
Anselmo Martín García y D. Francisco Mu-
ñoz. 
Oficiales terceros: D. Francisco Torrens, 
D. Francisco Manzano, D. Vicente F e r n á n -
dez Alarcón, D. Victorino Fe rnández Rano-
so, D. Pedro Fe rnández Molina, D. Carlos 
Vilaplana, D. Eduardo Grande, D. Francisco 
FerríLiidez Teigeiro y D. Antonio Reyes. 
EL EX CAPITAN SANCHEZ 
A N T E E L 
CONSEJO SUPREMO 
Ante el Consejo Supremo de Guerra y Ma- I Sostiene la premeditación, que existió, como 
riña tuvo ayer mañana lugar la vista del 11° prueban las declaraciones de Luisa, y sostie-
CX ARTISTA ESPAÑOL 
O T E O É X I T O 
D E 
GENOVA-INCHAUSTI 
Hace muy poco que se ha presentado en las 
tablas este joven tenor bilbaíno, y ya está 
su nombre difundido por toda- Italia, el país 
de la música y de los artistas teatrales. 
Para que seamos más im parciales en nues-
tra admiración por este simpático vizcaíno, 
copio á la letra de 11 Gazzeltino y de Gazzetta 
di Venezia: 
"Feltre. Esta noche, primera de Travia.ta, 
fué \m completo y grandioso éxito. Genova 
hizo un óptimo "Alfredo" , con un timbre de 
voz puro y extenso. 
Feltre. El gran éxito de La Traviata. V n 
óptimo "Al f redo" ha sido Enrique Genova, 
joven tenor, de poco más de veinte años, al 
cual le está reservado, indudablemente, se-
guro y brillante porvenir, como se lo mere-
cen e f timbre fuerte y extensísimo de su voz, 
el amor á su arte y las buenas cualidades de 
intérprete. 
Cosechó también largo tributo de aplausos 
en el brindis, en la romanza del segundo acto, 
en la dramática escena del tercero y en el 
final del cuarto, compartiendo con la Clasenti, 
Marturano y el maestro Fabi-oni las numero-
sas llamadas al proscenio, con las cuales quiso 
el público manifestarle toda su admiración. 
E l joven tenor se gana todas las noches 
vivos y numerosos aplausos por su sonora voz 
y su interpretación dramát ica ." 
En efecto, estas son las noticias que vienen 
á menudo de Italia, donde nuestro joven ar-
tista está haciendo una "tourne" bril lantí-
sima . 
E l verano pesado pudo apreciar el público 
bilbaíno que todos los elogios que hacía la 
Prensa extranjera acerca de Inehausti, eran 
justos. 
Genova Inehausti, tan conocido entre la 
buena sociedad bilbaína, cantando en Begoña, 
á los pies de la Patrona de Vizcaya, en el día 
de la celebración de su fiesta, se granjeó las 
simpatías de su pueblo. 
La más completa enhorabuena á su familia, 
que cuenta también en Madrid con tan buenas 
amistades. 
Quizá pronto podremos también admirar 
aquí en Madrid al artista, al simpático E n r i -
que. 
Hacemos un llamamiento á todos sus ami-
gos para animar á nuestro paisano á que se 
presente al público madrileño, donde deben 
de presentarse los artistas de su talla, en el 
Teatro Real. 
¿No es una vergüenza que nuestros artistas 
sean antes conocidos en el extranjero que en 
nuestra misma casa'? 
Recabemos de la modestia de Inehausti es-
te obsequio á sus numerosos admiradores, y 
llamémosle pronto á nuestro lado para que se 
consoliden sus numerosos triunfos y sea bonra 
y prvt M arte musical español, llevando 
siemnrR adelante la justa fama de los artistas 
vascOT?a«KJS. 
JtIS-BAS 
proceso seguido contra el ex capitán de I n -
fantería de la escala de reserva. Manuel Sán-
chez López, y contra su hija María Luisa Sán-
chez, por el delito de robo con homicidio, co-
metido en la persona del Sr. García Ja lón. 
El alto Tribunal componíanlo su presidente, 
el teniente general D. Arsenio Linares v Pom-
bo, y como vocales, los generales González 
Tablas, Ramos, Rubín y Chacón. Los conseje-
ros togados, los Sres. Peña y Spottorno, y el 
ponente, el Sr. Peña. 
Actuaba de relator el Sr. Piquer, ostentan-
do la representación fiscal el Sr. Daroca, y 
estaban encargados de las defensas los letra-
dos Sres. Serrano y Batanei-o y Cabrera, que 
ya lo estuvieron al verse el proceso por el 
Consejo de guerra ordinario. 
Lectura del apuntamiento. 
Comenzó el acto leyendo el relator Sr. P i -
quer el apuntamiento, en el que se detallan 
todos los hechos de autos, señalándose la im-
putación que en cada tino de ellos se atribu-
ye á los procesados Manuel y Luisa Sánchez. 
Informe del fiscal. 
Terminada la lectura del apuntamiento, toma 
la palabra el Sr. Daroca. que lee la acusación 
íisel. 
E l Sr. Daroca comienza con un exordio en 
el que dedica brillantes párrafos á ensalzar 
la misión del fiscal y la austeridad de que nece-
sariamente ha de estar rodeado en el cumpli-
miento de su cargo. 
Asegura luego que no se encuentra conforme 
con la sentencia dictada por el Consejo de 
guerra ordinario, y entrando ya en su informe 
forense, lo divide en cuatro partes: Relación 
y pruebas, calificación legal y responsabili-
dad, penas que deben exigirse. 
E l Sr. Daroca hace un relato de los hechos 
de autos, tal y como se desprenden del sumario, 
y al examinar las pruebas practicadas, las en-
cuentra concluyentes, de modo muy especial, 
las declaraciones de los testigos que han vom-
parecido en el proceso, y las cuales se hallan 
en el sumario. 
De todo ello deduce el fiscal la indudable cul-
pabilidad de Sánchez. 
Respecto á la calificación legal y á la res-
ponsabilidad de los hechos, entiende que am-
bos procesados son culpables del delito de robo, 
con las agravantes de premeditación y alevo-
sía, por parte de Sánchez. 
Sostiene que para cometer el robo hubo 
premeditación en los dos procesados, de cuya 
premeditación surgió el crimen. 
En cuanto á la responsabilidad que por ra-
zón del crimen puede caber á uno y á otro 
procesado, dice el fiscal que la alevosía sólo 
puede ser apreciada en el ex capitán, porque 
fué quien mató á traición á la víctima. Otra 
agravante aprecia también en el procesado en 
su calidad de mil i tar : la del lugar en que fué 
cometido el hecho. 
Para el Sr. Daroca. en el Consejo de guerra 
ordinario quedó plenamente demostrado que 
Sánchez no es un anormal. Y por lo que á la 
circunstancia atenuante de los celos se i'efiere, 
dijo que no podía admitirla, pue» para Kpréh 
ciarle, hubiera sido preciso que el amor de 
Sánchez á María Luisa fuese nn amor legí-
timo. 
En la procesada reconoció la eximente in -
completa de obediencia debida, eximente mo-
ral que, aunque no está enumerada en la legis-
lación, es admitida, por el Código. 
En esto punto extiéndese el Sr. Daroca, ha-
ciendo un estudio jurídico de la eximente i n -
completa de obediencia debida, para formular 
las dos conclusiones siguientes: 
1. a Que el delito es complejo de robo con 
homicidio; y 
2. a Son los procesados autores de este de-
lito, con las agravantes de premeditación y 
alevosía para Sánchez; de premeditación sólo 
para Luisa, y para ésta La eximente incompleta 
de obediencia debida. 
Termina su informe pidiendo para el ex ca-
pitán Sánchez la pena de muerte, con inhabi-
litación absoluta perpetua, y veinte años de 
reclusión para la |>¥Ocesüdl María Luisa Sán-
chez. 
Solicitó, además, indemnización de 80.000 
pesetas á pagar á los herederos de D. Rodrigo 
Garfia -Talón, por ambos procesados. 
La defensa de Sánchez. 
Terminado el infoitne del fiscal, hace uso 
de la palabra el defensor de Sánchez, Sr. Se-
rrano Batanero. 
Sienta como primer argumento el que con-
tra su defendido no bay otras pruebas que las 
declaraciones de la procesada María Luisa, de-
claraciones cuya veracidad, añade el letrado, 
están atin por comprobar. 
Niega rotundamente que entre el ex capitán 
y su hija hubiese, acuerdo para la comisión 
de los delitos, repitiendo que sil defendido no 
puede ser responsable del delito de robo con 
homicidio, ponqué nada ha podido probai'se 
en su contra. 
Estima que el descubrimiento en el patio de 
la Escuela Superior de Guerra, de los restos 
del Sr. Jalón no pueden probar otra cosa 
sino que en dicho edificio se cometió el crimen, 
pero en ningún modo que el autor de él sea él 
ex capitán. 
Asimismo afirma que ni del cobro de la ficha 
ni del robo de las alhajas se deducen cargos 
concretos, viniendo á constituir dicho robo no 
más que un delito de hurto. 
Contestando al fiscal sobre la apreciación 
de circunstancias agravantes, niega las de pre-
meditación y alevosía, diciendo que para apre-
ciar la primer» "»ria. necesario « c e estuviera 
probada, a&'í co^y sería necesario saber dónde 
la víctima reeibV> las heridas para poder ad-
mitir la alc^osiffj. 
Aseguró que ñáschez es un ancrmal. y que 
padeciendo por tsá hija una gran pasión, é ig -
norando las relaciones de Luisa co% la víctima, 
si mató á Jaléis, lo hizo por ceto, con arre-
bato y obcecación, circunstancia'? atenuantes 
que. á su jnicio, Concurren en el procesado. 
E l Sr. Serrar-R Batanero sacó he su infor-
me las siguientes conclusiones: 
Que no pueá» calificarse el déñto de robo 
con homici«£v». 
Que no hay p«v*»neditación y alevosía. 
Que este case concreto constituye un solo 
delito de hurto señalado en eí *r t . 530 del 
Código miltlar, f que se deben apreciar eu 
Sánchez varias ^enuantes. y cntrft éstas la de 
la brillante hoja de servicios del procesado. 
K e c t l ^ a c i ó n del fiscal. 
Reetiñca el Sí . Daroca, estimando que el 
móvil del ciimec fué e?. robo y qpé para co-
meterlo hubo acardo entre padr« é hija. 
Rebate los a l i m e n t o s del le t r^lo defensor, 
nefando qdfe Ú robo de las a& ĵas pueda 
calificarse de hü-Hio, é insiste eu afirmar que 
el ex capitán, lorias de ser un arc-rmal. es un 
completo equilífr-ado, en cuyo espado moral, 
dice el Sr. Dar^a, no ha podi&g encontran: 
un sólo estímulo tmení». 
ne también la alevosía, toda vez que Jalón fué 
muerto sin luoha, por la espalda. 
Rectificación de la defensa de Sánchez. 
También rectifica el Sr. Serrano Batanero, 
que vuelve á argumentar sobre lo ya argumen-
tado 
Entre cuanto el ex ministro conservador d i -
jo , de lo que con la actuación española en 
Africa se relaciona, se destacaron las siguien-
tes afirmaciones: 
"Contra lo que esperábamos—dijo—de las 
promesas hechas por el Gobierno, todo cuanto 
sabemos hasta hoy es desconsolador y triste. 
E l problema de nuestro protectorado en 
Marruecos, con política y obras de paz, se 
presentaba á los comienzos del año actual co-
mo una de las empresa^; del Estado más ase-
quibles y más adecuadas á las posibilidades 
económicas de España. 
Por las incoherencias de nuestros gobernan-
tes ha venido á convertirse en sima peligrosa. 
La nota que. con pavorosa coincidencia de 
juicios, arrojan todas nuestras informaciones, 
la sintetiza en testimoniar que allí, en todos 
los órdenes, se han desarrollado las enferme-
tado. para negar la existencia en su defendido | dades de los tiempos peores de nuestras co-
de las agravantes de premeditación y alevosía. rruDCiones en Ultramar; que todos los crédi-
.Niega también que fuese el móvil del cri-1 tos de la estupenda Sección X I I de nuestro 
men, como ha dicho el fiscal, el robo, haciendo I presupuesto se consumen en gastos de guerra, 
notar a este respecto que por nadie ha podi-1 v que á su vez este caudal derramado torren-
do comprobarse que el ex capitán acompañase eialmeuíe. reduce su principal eficacia á ac-
a sii hija cuando ésta se presentó en el Círcn- tuaciones desconcertadas, incoherentes v au-
to de Bellas Artes á hacer efectiva la ficha titéticas de los objetivos más capitales para 
propiedad de la víctima. 
Insiste en afirmar que las verdaderas causas 
determinantes del crimen fueron los celos. 
Un descanso. 
El letrado pide en este momento que se 'e 
conceda un descauso, por encontrarse fatigado. 
Accede el presidente del Tribunal, que le-
vanta la sesión á la una próximamente, para 
reanudarla á las tres. 
Se reanuda la sesión. 
A las tres y cuarto reanúdase la sesión, con-
tinuando eu el uso de la palabra, para rec-
tificar, el Sr. Serrano Batanero. 
E l letrado defensor de Sánchez dirige sus ar-
gumentos, con especial cuidado, á rebatir las 
afirmaciones del fiscal sobre la circunstancia 
especial mili tar que concurre en Sánchez. 
El Sr. Serrano Batanero llama la atención 
del Tribunal sobre la hoja de servicios del 
procesado, que dice debe tener muy en cuenta 
antes de pronunciar el fallo. 
Se lamenta el letrado de que en la práctica 
de la prueba pericial se hayan cometido ceir-
tas restricciones, puesto que no han llegado á 
evacuarse varias diligencias facultativas pro-
puestas por la defensa. 
Termina su rectificación diciendo que aun 
suponiendo que Sánchez matara á Ja lón, no 
s*e sabe cómo cometió el crimen, toda vez que 
no hay otras pruebas que las declaraciones de 
María Luisa. 
E l Sr. Batanero dice que mantiene sin mo-
dificarlas las conclusiones que estableció al ter-
minar su informe. 
nuestro política de Marruac. 
No es posible proseguir en esta incoheren-
cia. La zona de nuestro protectorado en Ma-
rruecos, no puede continuar representando 
una sucursal de cada uno de nuestros depar-
tamentos ministeriales, concurriendo todos á 
un estado de cosas en el que cada cual, man-
dando y disponiendo desconcertadamente, y 
la fuerza militar sin unidad de mando, y el 
alto comisario anulando al jal ifa, y el Minis-
terio de Estado dando directivas distintas á 
las del Ministerio de la Guerra, y todos gi-
rando á chorro continuo y sobre crédito i l i -
mitado contra el Tesoro, y secuestrando la v i -
sión y directiva de conjunto que corresponde 
á la Presidencia del Gabinete." 
R E L I G I O S A S 
Día 21. Martes.—Santa Ursula y compa-
ñeras, vírgenes y mártires; San Hilarión, 
abad; San Marco, monje; San Asterio, pres-
bítero y mártir, y Santa Cil inia.—La Misa 
y Oficio divino son de San Pedro de Alcán-
tara, con rito doble de segunda clase y color 
blanco. 
• 
Carmelitas de Santa Ana (Cuarenta Ho-
ras) .—A las diez, Misa cantada, y por la 
tarde, á las cuatro y media, continúa la No-
vena á Santa Teresa, predicando D. Emilio 
Franco. 
Capilla del Servicio Doméstico (Fuenca-
rral, 113).—Retiro mensual para señoras, 
dirigido por el P. Juan F . López. A las diez. 
Misa y Meditación, y por la tarde, á las cua-
tro y tres cuartos. Lectura, Meditación, Ro-
sario, plática y Bendición. 
Descalzas Reales.—Misa solemne á las 
diez, en honor de Santa Ursula. 
Iglesia de Jesús.—Continúa la Novena á 
su Titular, predicando en la Misa mayor, á 
las diez, D. Angel Lázaro. 
Santa Cruz.—Idem la de Nuestra Señora 
del Rosario, predicando, á las cinco y media, 
D. Nicolás Balmes. 
San Ginés.—Idem la de Nuestra Señora de 
Valvanera, predicando, á las diez, D. Gabriel 
López. 
Santiago.—Idem la de Nuestra Señora de 
la Salud. 
San Antonio de los Alemanes.—Idem la de 
San Rafael. 
Asilo de San Rafael.—Idem id. 
San José.—Idem id., predicando, á. las 
cinco y media, D. Ensebio Redondo. 
San Ildefonso.—Idem id., predicando, á 
las cinco y media, el P. F r . Gabriel de Je-
sús. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Mar-
cos. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica!) 
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BOLSA DE MADRID 
E l defensor de María Luisa. 
Previa la venia del presidente del Tribunal, 
toma la palabra el letrado defensor de María 
Luisa, Sr. Cabrera. 
Dice que divide su discurso en dos partes, 
relativas: una, á la participación de su defen-
dida en el homicidio, y otra, á la responsabili-
dad que pueda caberle en la defraudación. 
E l letrado considera que la procesada no 
puede, en ningún modo, ser considerada como 
autora responsable del homicidio, fundándose 
para hacer esta declaración de inculpabilidad 
en que María Luisa sólo intervino en el he-
cho de autos cuando la agresión había sido rea-
lizada. 
En cuanto á su responsabilidad en la defrau-
dación, niega que los hechos probados á. la pro-
cesada impliquen concierto con su padre, aña-
diendo que Mar ía Luisa, no quitó nada á Ja-
lón, y que si no le advirtió del peligro que co-
rr ía , fué por imposibilidad material de ha-
cerlo. 
La proceíada. afirma el Sr. 'Cabrera, no pen- j 
só siquiera en que García. Jalón pudiera ser 
muerto; de haberlo pensado, hubiera hecho 
todo lo posible por impedirlo. 
El defensor dirige todos sus esfuerzos i de-
mostrar que María Luisa sólo fué cómplice de 
su padre, añadiendo que no hubo concierto dé 
voluntades, y que lo que hizo la procesada lo 
hizo por obediencia. 
Niega rotundamente que María Luisa pueda 
ser considerada autora del delito de robo con 
homicidio, añadiendo que no hay ni un solo 
hecho probado que venga á demostrarlo, ya! F o n d o » p ú b l i c o » . i n t e r i o r 4 " / n 
que las manchas de sangre que apreciaron en ! Serie F, de50.000pesetas nominales. . . . 
/ i# * a « " a » E , > 25.000 » » . . . . 
las ropas que vestía la procesada, pueden de-
mostrar, á lo sumo, que t r a tó de encubrir el 
crimen realizado por su padre. 
Hace asimismo notar la circunstancia de 
que cuando María Luisa fué á cobrar la ficha, 
Jalón había sido ya asesinado. 
Otro descanso. 
A las cnatro y media, y á petición del señor 
Cabrera, el Tribunal acuerda suspender la vis-
ta por un cuarto de hora, para proporcionar 
descauso al letrado. 
Cont inúa la vista. 
A las cinco menos cuarto continúa la vista, 
y en el uso de la palabra el defensor de María 
Luisa. 
Pasa á examinar las circunstancias modifica-
tivas de responsabilidad que concurren en sn 
defendida, afirmando que de ningún modo ha 
podido admitirse en ella la premeditación, co-
mo ha hecho el fiscal, padeciendo una gran ob-
cecación. 
Por el contrario, entiende que procede apre-
ciar la eximente de fuerza irresistible, y no 
sólo ésta, sino la de miedo insuperable también. 
Eu apoyo de sus asertos, el Sr. Cabrera da 
lectura á infinidad de resoluciones dictadas por 
Tribunales civiles y militares. 
E l letrado, después de pedir que se aprecie 
la eximente de obediencia debida, termina so-
licitando la absolución de su defendida. 
Rectificación del fiscal. 
Rectifica el Sr. Daroca para mantener res-
pecto de la procesada la falifieación legal de 
coautora y no de cómplice, alegando los hechos 
probados en el sumario, y en los que aparecen 
padre é hija de completo acuerdo. 
El fiscal reconoce el depravado ambiente 
moral en que nació y se educó la procesada, 
pero sostiene que pudo emanciparse de él y 
evitar su participación en el hecho de autos. 
Termina diciendo que respecto de la proce-
sada, mantiene sus conclusiones. 
Rectificación del Sr. Cabrera. 
Muy brevemente rectifica el defensor de Ma-
ría Luisa, manteniendo la calificación legal de 
cómplice, y rechazando la de coautora, que 
el fiscal da á la procesada. 
Niega que concurra en ella la agravante de 
premeditación, y en su último pár ra fo pide 
que se haga justicia absolviendo á María Luisa. 
Deliberando. 
El presidente del Tribunal dió entonces por 
terminada la vista pública, y una vez desalo-
jada la sala, quedó reunido cu ella el Tribu-
nal, para deliberar y dictar sentencia. 
Esta no será inmediata, pues el Tribunal 
tiene ocho días para resolver. 
LA LIGA AFRICANISTA 
Sánchez Toca, ataca al Gobierno. 
Bajo la presidencia del Sr. Sánchez Toca 
se reunió ayer tarde en el Senado la Liga 
Africanista, pronunciando el Sr. Sánchez To-
ca un elocuente discurso en contra de la ges-
tión del Gobierno en Marruecos. ^ 
D, > 12.500 
» C, » 5.003 > » 
> B, » 3.500 > » 
» A, > 500 » » . . . . 
» G y H , de 109 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin oróx imo 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de España, 4/o 
Obiigadones: F . C. V . Ariza, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad dfc Chamberí, 5 0/o 
Sociedad G. Azucarera de España, 4%-. 
Unión Aleo 1 lera Espafiola, 5u/o " 
Acciones del Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem E?¡-. fio! del Río do la Plata . . . 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hori.os de Bilbao 
Idem Dnro-Kelauera 
Unión Alcoholera Espafiola, 5o o- • 
Idem Resinera Española, 5'/o 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. . . . 
Idem por resaltas 
Idem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensanche 


















































































CAaiBIOS S O B R E PL.AZAS E X T R A N J E R A S 
París, 105,95; Londres, 26,83, 80, 77 y 
79; Berlín, 130,30 y 131,30. 
BOLSA T E B A R C E L O N A 
Interior fln de mes, 79,27; Amortizable 
5 por 100, 29,15; Nortes, 99,85; Alicantes, 
94,65; Orenses, 27,10; Anda.uces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 321,00; Resineras, 94,00; 
Explosivos, 252,00; Industria y Comercio, 
19 4,00; Feigueras, 41,75. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 91,01; Francés, 87,25; F . C. 
Norte de España, 470,00; Alicantes, 445,00; 
Ríotinto, 1.955,00; C r é d i t Lyonnais, 
1.658,00; Bancos: Naúonal de Méjico, 
637,00; Londres y Méjico, 428,00; Central 
Mejicano, 106.00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 72,75; Alemán 3 por 100. 74,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 1907, 
96.50; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 350,00; Lon-
dres y Méjico 236,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 159,50; Bonos Hi-
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, i507,00; Español de 
Chile. 137,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Bodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegraana del 20 de Octubre de 1918. 
C i e r r e 
SUCESOS^ 
V n hundimiento. 
E n la calle de Bailén, frente á la rampa 
de las Caballerizas Reales, ocurrió ayer un 
hundimiento que, por fortuna, no revistió 
graves consecuencias. 
E l accidente ocurrió en las primeras ho-
ras de la tarde y fué debido, sin duda, al 
reblandecimiento del terreno por efecto de 
las lluvias. 
Inmediatamente de ocurrido el accidente, 
dióse aviso á la brigada de obreros de la 
Villa, que se personaron en el sitio donde 
ocurrió la avería, acordonándolo en pre-
visión de posibles desgracias. 
E l terreno hundido ocupa una extensión' 
de unos cinco metros cuadrados, por unos 
dos de profundidad. 
L a avería será reparada inmediatamente 
por los obreros municipales. 
• U k 4 
Un soldado moribundo. % 
Al intentar cruzar la calle del Pacífico, dé 
una acera á otra, fué alcanzado por un! 
tranvía y derribado violentamente al suelo 
el soldado de Artillería Domingo Cordón, 
Recogido por varios transeúntes, fué lle-
vado en gravísimo estado al cuartel de Ar-
tillería, donde fué asistido de primera in-
tención en el botiquín de1 mismo, pasando 
después al Hospital del E t n Suceso. 
E l desgraciado artillero presentaba gra-
vísimas heridas y magullamientos en todo el» 
cuerpo. 
E l conductor del tranvía, Benjamín Ver* 
dasco, fué detenido y conducido á la Comi-
saría del distrito del Hospital, donde mani-
festó que no se dió cuenta de lo ocurrid» 
por la lluvia torrencial que en aquellos mo-; 
mentes caía. 
E l atropellado cruzó corriendo la calle yi 
no vió llegar el tranvía, por ir con la mano 
puesta en la frente para resguardarse del 
agua. / 
Por comer setas. f i 
Carolina Pérez García, de cuarenta y tres 
años, y Casimira Gutiérrez Pérez, de diez y 
seis, domiciliadas ambas en la calle de Mo-, 
ratín, núm. 27, comieron ayer setas, algu-
na de las cuales sería venenosa, porque a l 
poco tiempo se sintieron repentinamente in-, 
dispuestas. 
Avisado inmediatamente el médico de ütf 
Casa de Socorro, confirmó que, efectivamen-, 
te, padecían de intoxicación, grave la pri-' 
mera y de pronóstico reservado la segunda. 
Hurto de un impermeable. 
E l estudiante D. Manuel de Lemus Cal--' 
derón de la Barca ha denunciado en la CoJ 
misaría correspondiente que en 'a mañana 
de ayer, y en la calle de Arrieta, número 8, 
academia donde explica una de las clases, 
le fué sustraído un Impermeable, que valora 
en 70 pesetas, cuya prenda había dejado en 
la percha del pasillo, junto á la puerta de 
salida. 
Sospecha que el utor del hurto haya sido 
un individuo desconocido que entró en la 
Academia, preguntó por el director, y que 
se marchó poco después. 
Un hombre herido. 
Manuel Prado, de veintiún años, en^un 
momento de locura, intentó poner fin á su 
vida, disparándose un tiro en la cabeza. { 
Recogido por unos guardias, fué llevado a? 
Hospital de la Princesa, donde ingresó ea 
grave estado. , 
Septiembre y Octubre... 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre 












Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. ¿ 
NOTICIAS 
Las carreras de caballos. / ; 
E l domingo próximo dará comienzo en el" 
Hipódromo la primera carrera de caballos 
de la temporada otoñal de 1913, organiza-^ 
za por la Sociedad de Fomento de la Críaj 
Caballar de España. 
Las demás carreras que constituyen eH 
programa, se efectuarán durante los cinco 
domingos del mes de Noviembre. 
Las carreras darán comienzo á las don 
y media en punto de la tarde. , .r 
E n Madrid ha tenido un gran éxito 
JUGO WINN, para enfermedades del esto-
mago é intestinos. « t t f c á f c 
L a inscripción de los que soliciten ma-
trícula en las asignaturas que se enseñan en' 
el Instituto Diplomático y Consular y Oentro., 
de Estudios marroquíes, podrá verificarse en-i 
Is, Secretaría de la Real Academia de JtiriK-.i 
prudencia y Legislación (Marqués de Gn-( 
bas, 9 ) , todos los días lectivos, de onoe ái¡ 
una de la mañana, hasta el día 30 de este» 
mes, y el día 31, desde las once de la ma-t 
ñaua hasta las doce de la noche. ¿.i 
Las convalecencias largas, enfiaquecimien*"-.. 
to y falta de apetito, se curan rápidamentai 
con el vino ONA. 
Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balas. 
Según datos oficiales publicados en el úl-í 
timo número del "Boletín del Ayuntamien-
to" por la Junta Técnica de Salubridad é 
Higiene, el total de las casas saneadas ea 
Madrid, con arreglo al bando de 5 de Oc-
tubre de 1898 é instrucciones complementa-, 
rias para su aplicación, asciende á la cifra» 
de 7.541; todas las cuales tienen ya la co-
rrespondiente placa de saneamiento. 
Placas nuevas concedidas durante el mea 
de Septiembre último. 46. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos, 
Primerose. 
P R I N C E S A . — (Compañía Rosarlo Pino,)1 
A las nueve y tres cuartos. Don Gil de las 
Calzas Verdes. 
P R I C E . — A las nueve y cuarto. L a muer-
te civil y E l rey de la casa. 
L A R A . — A las diez (doble), Petlt café 
(tres actos). 
A las seis y media (doble), MadaflM Be-
pita (tres actos). 
A P O L O . — (47.3 de abono).—A las sgis. 
Los cadetes de la Reina.—A las siete 3̂  
cuarto. E l pobre Valbuena (reestreno).— 
A las diez y cuarto. E l dúo de L a Afri-
cana.—A las once y media. L a catedral. 1 
COMICO.—A las se.s (sencilla), ¡Ya no 
hay Pirineos!—A las siete y cuarto (sen-, 
cilla), Baldomcro Pachón.—A las diez (sen-
cilla). Alma de Dios.—A las once y trea 
cuartos (sencilla), ¡Ya no hay Pirineos! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
ción vermouth). Trampa y cartón (dos ac-
tos) y películas nuevas.—A las diez (seny 
cilla), Fortunato (tres cuadros).—A las on-
ce (doble), Camino adelante (dos actos). 4 
A L V A R E Z QUINTERO.—A las seis y me-, 
dia (doble), La fuerza bruta y Herida de 
muerte.—A las nueve (sencilla). Los pre-
tendientes.—A las diez (especial), Jimmí 
Samson. 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. 
GRAN V I A (plaza del Callao).—Teléfono! 
4.510.—Tres últimos días de la película de 
éxito colosal "Los últimos días de Pom-
peya". 
Precios populares: butaca, 0,S5; generalj 
0,20. Secciones á las cinco y media y nueve j 
media. 
IMPRENTA, FIZARF.O, 14 
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E L E X C M O . S E Ñ O R 
A L E J A N D R O P I D A L Y M O N 
CABALLKBO DE LA INSIGNE ORDEN DEL TOISON DE ORO, DIPUTADO A CORTES Y EX PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS, EX EMBAJADOR DE ESPAÑA CERCA DE LA SANTA SEDE, DIRECTOR DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, INDIVI-
DDO DE NUMERO DE LA HISTORIA Y DE LAS DE CIENCIAS MORALES T POLITICAS, EX MINISTRO DE FOMENTO, CABALLERO 
DE LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE PIO IX Y SAN GREGORIO EL MAGNO DE ROMÂ  NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCION 
DE VILLAvéciOSA DE PORTUGAL, LEOPOLDO DE BELGICA, LEON Y SOL DE PERSIA, ETC., ETC. 
Ha fallecido el día 19 de Octubre de 1913, á las cuatro de la tarde 
DESPUES DE H A B E R RECIBIDO TODOS LOS SAXTOS SACRAMENTOS 
Y IÍA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I. P ; 
E l Estemo. Sr. Presidente del Congreso; la Real Academia Española; su viuda la Escma. Señora D.s Ignacia Bernaldo de 
Quiros; sus hijos D. Pedro, Marqués de Villavieiosa de Asturias; Sor María de la Concepción y Sor Mana de! Rosario. Re-
ligiosas Dominicas; D. Manuel, D. José, D.a Carmen. D. Ignacio, D.a Dolores, D.a María del Consuelo, D.a María de la Asun-
ción, D. Eoque, D.a María del Amparo y D.a María de las Mercedes; hi.ios políticos D.a Jacquelinr. Guilhou, Marquesa do 
Villavieiosa de Asturias; D.a Pilar Alvarez Victorero, D.a María Toro, D.a Angela Sancho Contreras, D.a Concepción Ber-
naldo de Quirós, D. Fernando Sánchez Arjona y D. Tomás de Liners; nietos; hermano, el Excmo. Sr. D. Luis Pidaí y Mon 
Marqués de Pidal: hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes, 
P A R T I C I P A N á sus amigos tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar el día 21 del actual, á las once y media de la mañana, desde la casa mortuoria 
Fernando el Santo, núm. 22, á la estación del Norte, para su traslado al panteón de familia en Covadouaa (Asturias), por lo 
que le quedarán eternamente agradecidos. 
E l duelo se despide en la estacaon.—No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas por el eterno descanso del alma del finado durante los días 2(1 y 21. 
Han concedido indulgencias en la forma acostumbrada el Escmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, los Emmos. Sres. Cardena-
les Arzobispos de Valladolid y de Sevilla, los Excmos. Sres. Arzobispos de Valencia y de Zaragoza y los Escmos. Sres. Obis-
pos de Madrid-Alcalá, Sión, Almería, Avila, Oviedo, Túy, Lugo, Mallorca y Menorca. 
F U N E B R E S 
lámparas modernas pa-
ra cementerio, mucha 
variedad. 
Precios fijos b a r a t e 
Utensilios de cocina 
irrompibles; b a t e r í a s 
c o m p l e t a s á 5 8 p e -
M A R I N . 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (ojo) 
U n i c a m e n t e M A R I N . 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
"LA FUNERARIA". - Calle de Preciados, número 
E S T E R A S 
¡Madriieñosl Antes de 
esterar, les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
esquina á Madera. 
m i l i s sin mm 
•20 30 30 X 40 50 
1,50 ptas. 2,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
Fotograf ía J. MEXA. 
Cruz, 19. 
L A S E N O R S T A 
D O Ñ A C A R M E N M Á L A V E R Y N Á J E R A 
H A F A L L E C I D O BL D I A 20 D E O C T U B R E . D E 1913 
A LOS DIEZ Y SIETE ASOS DE EDAD 
iinilD m M t lo* Ssntos I m m m i y !o M íe de Su M M 
R. I . P. 
Sus padres, Don Miguel y Doña Milagros; hermanos, Don Miguel, Don 
Pablo y Doña Milagros; abuelos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendarla á Dios y asistir á la conducción 
riel cadáver que tendrá lugar hoy. 21 de! corriente, á las tres y media de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle Miguel Angel, 9, al Cementei-io de la Sacramental de 
San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Xo se reparten esquelas. 
PARA BUEXOS IMPRE-





G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Madrid. 
R O M A R T Z D e n t i c i n a N a v a r r o 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
«en rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
•fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca añnidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. L * Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.tt Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ai los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
CAJA DOS PESETAS.—D. Emi l io Navarro, Mayor, 46, MADRID. 
ARTICULOS para los ROPEROS Y ACTOS BENEFICOS 
EXCLUSIVAMENTE ADQUIRIDOS EN GRANDES PARTIDAS PARA DICHO F IN 
T O D O M U Y P R A C T I C O Y M U Y B A R A T O 
Mantas de algodón para cama por 0,75 
Mantas de rica lana y buen t amaño por 3,75 
Sábanas buen tamaño y tela fuerte., un ancho por 1,60 
por 
ñor 
m PrepiiÉiies in ü Mas irti 
Precios del frasco en Masad 
Negra superior tija... 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
Morada negra fija... 
Violeta negra fija.... 
Stilográfica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y p tffi lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento á nogro 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores.... 
Da varias copias en el Bctógrafo 























































PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
Anuncios: J . Domínguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
1 1 1 D[ U W i l I 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mata-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York.. Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
w j r a Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacíúco, con transbordo en Habana al va-
por de • la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D B VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, -. Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, PuertG Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y ñaciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y Su A b r i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, I l o - l l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Siagapore, demás es-
talas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje pa rá Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, Chiua, J apón y 
Á. U S t 1Í el 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
©1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
Faldas de franela hechas, mucho abrigo 
Mantones de laua 10/4, para señora 
Mantones de estambre, estilo Himalaya ¡por 
Mantones de lana para niñas por 
Camisas de tela fuerte para señora por 
Camisas para niñas de ávez años, buena tela por 
Mantillas, buen muletón por 
Paña les de buena tela por 




LO Mili! flill¡II[Í0á0r0 |Para R l0 J a n e ' r o ' S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
de A m e r i c a , H a w a n , e t d , etc> 
El vapor ITAUE, el 27 de Octubre. 
E! vapor AQÜÍTAIME, ei 17 de Noviembre. 
El vapor ESFAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicac ión con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envian pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Direcc ióh teleoráfica: «PUMP» G I B R A L T A R 
De resultados positivos en todas 
las molestias de la dentición de 
los niños. La c á s acreditada y 
mejor preparada de todas lai 
que se venden en España. 
(Antigua farmacia de P la te r í a s ) : : 
Camisetas punto inglés doble, para señora 
Bufandas doble estambre,, colores surtidos, hombre 
Tapabocas lana, fuertes, buen t amaño 
Chalecos Bayona, punto doble, rara hombre 1 por 
Pajas negras estambre torcido, bueji t amaün por 
Calzoncillos de tela fuerte, para iiomí) í por 
Camisetas buena felpa, mucho abrigo. iio,ml)i-e PO) 
Camisas hechas, franela cruzada, para honbvc por 
Pantalones de pana forrados, todos t amaños y colores, hombro por 
Piezas de tela blanca, ancho corri'-nte P0^ 
Piezas con seis sábanas tela fuerte, -con un ancho.., por 




















ALMACENES DE LA PUtETA DEL SOL, 15 (en kstameataria). ESQUINA A ALCALA 
O P T I C A 
Selecto surtido en gafas, 
lentes é impertinentes. 
VARA Y LOPEZ 
5, PRÍNCIPE, 5 
SE ARRIENDA en e! 
Sardinero, Santander, ur 
hermoso Hotel, de nuevr. 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In fo rmarán en 
esta Adra i i .Oración. 
A N E M I A , 
debilidad y neurastenia, se 
curan con Vino Fosfatado 
Victoria: botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
ria. 8. 
EMPORIO DE VENTA 
Robamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis é casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras cas-'s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, a ia base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L L M . Í L X I T O S . 3S.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
A L M A C E N D E T E J I D O S 
SPVÍÍ I A 1 á Géi:ieros te Punto en lana, a lgodón y, L T I L L A J Iw afelpado. Mantas. Mantones. Lanería* 
S U C U R S A L : 
A R E N A L , 
Franelas. Géneros blancos, Alfom-i 
bras. Tapices de nudo á mano de laú 
Zü antigua casa Vidal , de Palma. 
M E N A J E M O D E R N O G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
A COMPRAR ^ Z ' ^ t r ^ " ^ ' : F U E N C A R M I , 59, MADRID Camas y toda clase de mobilia r ios con grandes ventajas so-
bre los demás establecimientos: BOLSA, 10, 1 / (pró 
ximo á Santa Cruz), CASA DE JESUS, 
Armarios de luna, desde 65 pesetas 
desde 35; sillerías, desde 50; camas con dos colcho-
nes, desde 27; sillas, desde 2,50, é infinidad de ni'tícU' 
lo^ innumerables de detallar. 
Gran exportación á provincias. Embalajes económi-
cos. Compra, ranjbio y alquiler. BOIASA, 10, p rüae ro 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona : : 
por ei reverendo padre 
FU PEDRO BERÁRO 
D e v e n t a en a l ¿ l o s - PfeüO: U M Peseta 
| co de E L D E B A T E 
mi m m 
¡rn 
ó SODICO CAIJCIN ADO D E 
\ . C O I F E L . Recomendadas 
en la gota, reumatismo, es-
crófulas, tumores, arteries-
clerosis y diversos humores 
-le la sangre. Reguiador del 
corazón y depurativo duradero é iuofeusivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y keratinizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, i pesetas.— 
Farmacia de A. Coipel.*—Barquillo, 1, Madrid. 
E 1 1 1 
Llamamos la aten-
aparadores, c ión f0!31"6 este nue' 
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber ia hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con eL 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su* 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 3 céntimos palabra. 
En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita* 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
V E N T A S ' E I i REY (íe los clloco_ 
1ENDO CAhA 72.000 ^ ^ ^ . ^ Qsor-
duros. P.enta 6 por 100 |no (palencia)i Exporta-
despues descontado 33 Por |c ió á provincias. 
100 sobre renta íntegra. i 
Sólo se trata con compra-
dor directo. Razón: Pue-
bla, 12, primero, izquier-
da, de cinco á siete. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
L I O O rf, Carmelitano. 
Cognac de moscatel, pre-
miado con medalla de 
oro. Fabricado por los Re-
ligiosos Carmelitas del De-
sierto, de Las Palmas. Be-
nlcasim (Cas te l lón) . 
F R U T A L E S DE ARAGON 
en Dar-oa (Aragón ) . Arbs. frutales y de adorno, ro-
sales, etc. Pidan caláis, a au admor. en Daroca, y A l -
:alá, 30, 1 ° , Madrid. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado "n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Ptra rebajas & famlHaa, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
pssa.les de \ñ% y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á iac Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lo¡; fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 3 0 por 1 0 0 en los fletes de deter minados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
Servicios comercialet».—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
ta Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ícu los cuya venta, como ensayo, deseen 
haxser los exportadores. ^ 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
venta en Madrid: SATURNINA GARCIA 
San Bernardiuo* 18 (Cú&fiter£a). 
EL FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D I 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptas, 
En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 par IOS. 
Sa mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
Acreditados talleres del esouitor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Par a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 





^ Unión postal > 
^ Xo ^emprendidas. > 
'ORÍZOH ADENTRO 

















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
PRECIO 2,50 \ A í LAGUIA. LIÍITERA UJ 
1 VENTA BÑ E L KIOSCO de "EL D5DflTE^J|], 
L A P R E N S A AGENCIA D E ANI-NCIOS 
R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 






Eu la cuarta plana 
> > > plana ru tera . . . . 
» > » media plauu.. . . 
5> « > cuarto p lana 









FABRICA de mosáicos 
hidrául icos. La Fabr i l Ma-
P A R A EL C U L T O lagueña , de José Hidalgo 
IMAGENES, Pasos, Be-| Bspildosa. Larios, 12, Má-
lenes, campanas; pídanse; laga. 
catálogos. Secundino Ca- L A MAQUINA de e s cñ -
sas. Riera de San Juan.i ^ j . "Smitb Premier", pre-
13, segundo, Barcelona, j fenda por cuantos la co-
¡ c ^ n c n í c i n n c ; nocen,- facilita catálogos 
L O r t l f l r l b U O gratis. Otto Streitberger. 
JUGO puro de carne del Apartado, 335, Barcelona 
buey asociado á la hemo- t Trr: T~ 
globina. Reconstituyente! G R A N fundición de 
Inérgico. I nd i spensable! f ampanas y fábrica de re-
para combatir la anemia,.1^;3 de torre- EspeciaU-
neurastenia. tuberculosis,;dad €n+ metálicos, 
colores pálidos, debilidad: con patente ae mvenmón. 
general. Agentes genera- gasa fundada en 1824. 
Salinas. Faust,in-) Murga Zulueta. 
" Vitor ia . 
SACERDOTE, ofrecesé 
capellán particular, aconN 
p a ñ a r chicos, lecciones 
particulares. Diego León , 
22. 2.o ( 1 8 2 ) ^ , 
E S T U D I A N ! ^ , carrera, 
eclesiástica terminada, baiij 
cMller, sab i endo toe ai» 
piano, ofrécese preceptor* 
Príncipe, 41 . (186) 
F A L T A N aprendizas d^ 
ropa blanca y de plancha^ 
dora. Orellana, 10. 
SEÑOR I TA, hablando 
francés, inmejorables refei 
rencias, desea empleo es-* 
tablecimiento 6 casa seria^ 
Razón : Jacometrezo, 40, 
principal, centro. (188) 
SACERDOTE práct ico , 
ofrécese lecciones Bachi-
llerato. Razón : calle Tole^ 
do, núm. 2, 2.° (189)1 
OFRECESE secretario 
particular, cargo aná logo , 
sacerdote conociendo fran-
cés. Calle Toledo, númo-» 
ro 2, 2.° (190) 
les: Bascaus y 
Claús, 111, Barcelona. 
E N S E Ñ A N Z A 
PROFESORAS de lus-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de Ins-
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
SEÑOR I T A Instruida 
desea acompañar señora <S 






UNA señori ta , profeso-» 
ra de francés, solicita co* 
locación, ó también como 
copista mecanógrafa . Pla-< 
za del Rey, 5, í/." deba. 
mos 
t rucción primaria. Las que ^ { deseen dese peñar el car-
jo pueden dirigirse á la 
la superior calidad.! SACERDOTE g r a d ú a -




Hijos de J. M. Rezóla, San| l egones de primera y se* 
i Sebastián Igunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
V A R Í Ü S 
S E D E S E A N des caba. 
lloros para una habitación 
balcones á la -.alie. Razón: 
Pelayo, 5o, por ter ía . 
VINOS y vermouths, ex-
> L \ Q U L ^ ^ de escribir| principal. 
"Urania". La m á s perfec-j-—- • 
Ita, sólida en construcción i *OVBN diecinueve años , 
y sencilla eu mecanismo. ^ P 1 ^ ? 0 , en ministerio, 
l í o comprar otra sin antes!?"e^Jetra' 86 0*T*Cfi ¿ 0 -
ver la "Urania" nrpf~,-7^as tar.de. Para oficina. Re-
KTI Ó f ^ . - A ' P r e f e r e n c i a s inmejorables, 
bl« a toda^. Agente gene- |Razóu : Luisa Fernanda, 
¡ ra l : J- Revira, Barcelona.;25. 3.° izquierda. 
SEÑORA buena edaíl 
ervir de doncella 
a de poca familia 
6 K A N surtido en baños,, 
pór tause a todos los PM- lavabos, vatersclosets, c a - i n ^ p p „ 
ses. Mayner, 7 Sugrar tén tadores . etc., etc. T u - ™ 
nes, Reus (Tarragona). !berIas COÜ(iucci6n de'^acerdoTe. ToTge 
FABRICA de cementos aSua- Exportación á pro- A> panaderli 
hidrául icas artifi- vniclas- Lacoma Herma 
panadería, i n f ^ M 
^aies ma a u i uu  —• — — m a r á n . 
éiáles. Pedidos á D. José n0ií- Paseo de San Juan, . _ ^ 
Ayate López, La C a ñ a d a ; B a r c e " 1 0 u a . -;-:-.-OlM 
(Ciudad Keal) . AUTOMOVILISTAS. Ac-
portug'je*&, 
catonca y joven, ofrécese 
;es de R. M , « de_H^- varer de Baena, 5 ^ Stóffi^&ÍffiM 
ia 7 Compama. Haro. CARBON!» minerales, cuarto Izquierda ' 
l i l i te ¡ « i la P i l C i e i L t J i 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el úti l ísimo libro intitulado P a n fun-
dar y cJirigü' loa Sindicatos a s a c ó l a s , escrito ¡iDr «l 
exper imontaüo propagandiüta IX. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en car* del autor, Caballero 
C7=?ia, 24, segundo, y en <£ kiosco de E l ttihate, 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saiisfari 10 céntimos de impuesto. 
Se admiicn esquelas hasta las tres de ia madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PI7ARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 




Rio:ia- antracita, COK, se exportanj' 
VINOS, cognac, ojén, f ^ f ^ d e mina, ^ p ó s i - acreŜSO« ^ toheo 
ron. con redallas de oro. t(? de mater ias»puras para,lecciones bachiUerato-
abonos, de riqueza garan- i señanza especial del latín* 
tizada. Santa Clara, 26, San Marcos. 22, principai. 




Torres é hijo. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, parecido exaetc, 
de t amaño casi natural. 
Sociedad Herraes. Rambla 
de Santa (Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
Zamora. 
Bolsa dei trato señor i ta cou btw-i na letra, y sabiendo b i tÉ ' Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa a n á l o g a 
N E C E S I T A N T R A B : ^ Í ^ ^ / J ; b ^ H 
PRACTICANTE m-
EXPORTADOR de vi- ' i ia, cirugía, buena conducVI COLOCACION solicít» 
nos, aguardientes y lico- ta, desea colocación In-^enora en'endida en todoi 
C. Cordón. Je-1 fo rmarán : Marqués Ur 108 ^uellaceres de una ca. 
Iquijo, 4^, baio. \ l \ ^ a z o ü - *afael Calvo, 
- ' ' J : l5» y Lagasca, 14, patio, B, 
res. Luis 
rea la Frontera. 
